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Desde a mediados de la década de los 80, la relación entre los tipos de temperamento y 
las inteligencias múltiples ha sido una preocupación por muchísimos investigadores que se 
han dedicado a estudiarlo. En este trabajo de investigación se hace referencia a los factores 
que inciden en el origen y desarrollo; así como, las teorías de la inteligencia que se habla en la 
actualidad. También se analiza algunas propuestas de científicos que en la década del 90  se 
dedicaron a investigar los tipos de temperamento de los seres humanos. Se plantea una visión 
sobre la relación que existe entre los tipos de temperamento y las inteligencias múltiples de los 
estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto, que sin duda, 
nos permite conocer si se debe tener en cuenta al momento de postular por la carrera 
profesional de inicial, identificar los tipos de temperamentos e inteligencias múltiples que 
predominan en los estudiantes en estudio. El tipo de investigación del presente estudio es 
aplicada, el nivel es evaluativo, el diseño es no experimental, la muestra fue de  86 
estudiantes, la técnica que se utilizaron fue la observación grupal y los instrumentos fueron: el 
inventario de inteligencias múltiples, lo cual mide las ocho inteligencias: verbal-lingüístico, 
lógico-matemática, musical, espacial, corporal – kinestésico, interpersonal, intrapersonal y 
naturalista; así mismo, se utilizó el Cuestionario de Personalidad de Eysenck que mide las 
dimensiones E: introversión- extroversión y N: estabilidad – Inestabilidad. También se utilizó 
la herramienta estadística de contrastación Chi cuadrado. 
 







Since the mid-1980s, the relationship between temperament types and multiple 
intelligences has been a concern for many researchers who have studied it. This work 
addressesIn this research, reference is made to the factors that affect origin and development; 
aAs well as current the intelligence theories of intelligence that are spoken today..  It also 
analyzes some of the scientific research done in the 1990s proposals fromscientists who in the 
1990s devoted themselves to researching  about human temperamenthe types of temperament 
of humans. The research evaluates It presents a vision about the relationship between the 
temperament types of temperament and the multiple intelligences of the students of Initial 
Education fromof the Higher Pedagogical Institute of Tarapoto., By identifying the 
temperament types and multiple intelligences of the students under study, thiswhich 
undoubtedly allows us to know whether theyif it should be taken into account when applying 
for Initial professional career., identify the types of temperaments and multiple intelligences 
that predominate in the students under study. Thiseappliedtypeof research is non- 
experimental and has a sample of 86 students. We used group of the present study is applied, 
the level is evaluative, the design is non-experimental, the sample was of 86 students, the 
technique that was used was the group observation and used the followingthe instruments: 
were: the the inventory of multiple intelligence inventorys, which mMeasures the eight 
intelligences (: verbal-linguistic, logical-mathematical, musical, spatial, bodily - kinesthetic, 
interpersonal, intrapersonal and naturalistic); and Likewise, the Eysenck Personality 
Questionnaire whichas used to measure the dimensions E: introversion - extroversion and N: 
stability - Instability. We alsoused the Chi square test as a statistical tool analyze the data. 
 
 













 En la actualidad, los cambios sociales y los avances científicos exigen un nuevo perfil 
de los profesionales de este siglo XXI, que sean capaces de lograr su propia realización en 
todas sus dimensiones; así como,  tengan la capacidad  de ser, conocer, crear, analizar, criticar, 
investigar e innovar constantemente y conocerse a sí mismo para controlar sus emociones y 
sentimientos, consolidando su identidad y autoestima. Además,  conocer  su capacidad, 
habilidades y limitaciones que tiene para afrontar los incesantes retos y desafíos que se plantea 
y exige la sociedad y el conocimiento.  
 
Conocedores de que, la personalidad está formada por el temperamento, el carácter y la 
inteligencia, siendo este último innata y base biológica del carácter. Por ende, se define como 
la manera natural con la que la persona se interrelaciona y vive en su contexto, esto amerita la 
capacidad para su integración adecuada y crítica a la sociedad, su identidad, el estado de 
ánimo, el autoestima, su vigor, la agilidad y el desenvolvimiento en  el campo laboral 
 
La inteligencia  en la capacidad cognitiva por medio de la cual se logra la 
comprensión, con la finalidad de que los individuos resuelvan los problemas, puedan crear o 
innovar.  Por ende, inteligencias múltiples  es el  conjunto de factores múltiples, distintos e 






La presente investigación tiene como propósito principal establecer  la relación que 
existe entre los tipos de temperamento  y las inteligencias múltiples en el ámbito superior. Ya 
con esto se pretende identificar el tipo de temperamento e inteligencias múltiples que más 
predomina en los estudiantes; así como, conocer las carreras profesionales que podrían optar 
los participantes o postulantes. 
 
Con los resultados obtenidos se pretende demostrar de qué manera los tipos de 
temperamento se relacionan con cada inteligencia múltiple en los estudiantes de Educación 
Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto. Además, esta investigación servirá 
identificar los tipos de temperamento y las de inteligencias múltiples que predominan en los 
alumnos. 
 
El presente trabajo se ha estructurado en cinco capítulos: 
Capítulo I. Planteamiento del problema: En el cual se especifica la determinación 
del problema, la formulación del problema de investigación en forma de interrogante, los 
objetivos que se pretenden alcanzar, la importancia que tiene la investigación, y las 
limitaciones que se ha tenido al realizar la investigación. 
 
Capítulo II. Marco teórico: Se encuentran los  antecedentes de la investigación, las 
bases teóricas científicas que nos proporcionan los principios educativos sobre las variables de 
estudio. Tipos de temperamento: identidad, concepto de personalidad, modelos factoriales, 
mejoramiento de la personalidad y el carácter. Dentro de las  
xvi 
 
Inteligencias múltiples: teorías de las inteligencias múltiples, criterios para identificar las 
inteligencias múltiples, criterios considerados para un nuevo modelo de colegio y de 
aprendizaje-enseñanza, nuevo rol del docente y tipos de inteligencia. En este capítulo, también 
se menciona  a la definición de  términos. 
 
Capítulo III. Hipótesis y variables: en este rubro se indica las hipótesis que se desea 
comprobar,  el sistema de variables de estudios, así como la operacionalización de las 
variables. 
 
Capítulo IV. Metodología: En este capítulo se menciona el enfoque, tipos, métodos  y 
diseño de investigación. Asimismo, la población y la muestra. La población que viene a ser el 
conjunto total de elementos con algunas características en común y la muestra que es el 
subconjunto o un aparte de la población para facilitar el estudio. 
Finalmente,  tenemos las técnicas e instrumentos de recolección de la información y el 
tratamiento estadístico. 
 
Capítulo V. Resultados: Se explica la validez y confiabilidad de los instrumentos  de 
investigación y el tratamiento estadístico. 
Después, se presenta los resultados a través de tablas y gráficos de barras para facilitar 
la objetividad de la aplicación de los cuestionarios  a estudiantes  de Educación Inicial del 
Instituto Superior Pedagógico. Asimismo, se realiza la discusión de los resultados 
relacionando nuestro problema, hipótesis, objetivos y marco teórico.  
xvii 
 
Finalmente, se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndice de 
esta investigación. 
 
Espero que este trabajo contribuya al esclarecimiento de dudas e interrogantes que trae 
consigo la relación entre los tipos de temperamento y las inteligencias múltiples de los 
estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto. 
 



































Capítulo I  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Los seres humanos podemos modificar nuestro carácter; sin embargo, el temperamento 
está casi determinado, esto tiene que ver con los genes que hereda y, específicamente, con uno 
de nuestros sistemas, el nervioso. Desde hace muchos años, a las personas se les clasificaba a 
través de los tipos de temperamento de Hipócrates, quien hizo la primera clasificación: 
sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. 
El estudio del temperamento pertenece al campo de la psicología. El temperamento a 
igual que el carácter y la inteligencia son parte de la personalidad que actúan interrelacionados 
para formar un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una 
persona y la diferencian de las demás; es decir, conforman el “sello” que cada individuo tiene. 
 
El temperamento está compuesto por dos actos: introversión y extroversión que 
evidencia en el ser humano de forma única y que son parte de su personalidad. Están muy 
relacionado con la psicología de cada persona, el temperamento es heredado; por eso, se 
relaciona con cada sensación, emoción y sentimiento que se da en la parte exterior e interior 
de cada uno.  
 
En el caso de la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard 
Gardner en el que la inteligencia no es vista como única, que tiene diversidad e capacidades o 
habilidades, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, que son diferentes y actúan 
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independientemente. Para Gardner, la inteligencia  es la capacidad de que posee el ser humano 
para resolver distintos tipos de problemas que se les presenta. 
 
Gardner extiende el campo concerniente a la inteligencia  indicando que lucidez  
cognitiva no es suficiente porque en el quehacer diario hay situaciones que amerita poner en 
práctica otras habilidades y destreza, así como, la creatividad, innovación, etc. para un mejor 
desenvolvimiento. Además, la inteligencia si bien es cierto que es transmito genéticamente, 
ésta puede  ser estimulado para un mejor desarrollo. 
 
Es por ello que, el propósito de este trabajo de investigación  es conocer la relación entre 
los tipos de temperamento y las inteligencias múltiples en los estudiantes de Educación Inicial 
del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto. 
 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
P.G ¿Qué relación existe los tipos de  temperamento  y las inteligencias múltiples en los 
estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto - 2016? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
P.E.1. ¿Qué relación existe entre los tipos de temperamento y la inteligencia múltiple verbal - 
lingüística en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016? 
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P.E.2. ¿Qué relación existe entre los tipos de temperamento y la inteligencia múltiple lógico –
matemática  en los estudiantes de Educación Inicial de Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016? 
 
P.E.3. ¿Qué relación existe entre los tipos de temperamento y la inteligencia múltiple  musical 
en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto - 2016? 
 
P.E.4. ¿Qué relación existe entre los tipos de temperamento y la inteligencia múltiple espacial 
en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto - 2016? 
 
P.E.5. ¿Qué relación existe entre los tipos de temperamento y la inteligencia múltiple 
corporal-kinestésico en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico 
de Tarapoto - 2016? 
 
P.E.6. ¿Qué relación existe entre los tipos de temperamento y  la inteligencia múltiple 
interpersonal en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016? 
 
P.E.7. ¿Qué relación existe entre los tipos de temperamento  y  la inteligencia múltiple 
intrapersonal en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016? 
 
P.E.8. ¿Qué relación existe entre los tipos de temperamento y  la inteligencia múltiple 
naturalista en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 







1.3 Objetivos de investigación 
1.3.1 Objetivo general 
O.G Determinar la relación que existe entre los tipos de  temperamento  y las inteligencias 
múltiples en los estudiantes de educación inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016.        
 
1.3.2 Objetivos específicos 
O.E.1. Evaluar los tipos de temperamento y su relación con la inteligencia múltiple verbal-
lingüística en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016. 
 
O.E.2. Evaluar los tipos de temperamento y su relación con la inteligencia múltiple lógico – 
matemática en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016. 
 
O.E.3 Evaluar los tipos de temperamento y su relación con la inteligencia múltiple musical en 
los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto -  2016. 
 
O.E.4. Evaluar los tipos de temperamento y su relación con la inteligencia múltiple espacial 
en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto - 2016. 
 
O.E.5. Evaluar los tipos de temperamento y su relación con la inteligencia múltiple corporal-
kinestésico en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016. 
 
O.E.6. Evaluar los tipos de temperamento y su relación con la inteligencia múltiple 
interpersonal en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 




O.E.7. Evaluar los tipos de temperamento y su relación con la inteligencia múltiple 
intrapersonal en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016. 
 
O.E.8. Evaluar los tipos de temperamento y su relación con la inteligencia múltiple 
naturalista en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016. 
 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La investigación tiene como propósito principal establecer la relación  entre los tipos de 
temperamento e inteligencias múltiples, como indicador del aprendizaje,  el temperamento es 
la forma cómo se comporta la persona, la manera de ser estable en intensidad y reacción 
emocional de cada persona. Este estilo de comportarse va a influenciar en la manera de 
aprender de los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto, ya que si bien es cierto que los alumnos del instituto cuenta con un buen nivel 
académico; sin embargo, por su accionar muchas veces  fracasan por no saber actuar y 
comportarse de acuerdo a la situación en el contexto social y académico. 
 
En este sentido, la investigación fomentará la toma de conciencia de las  instituciones de 
educación superior con la finalidad de implementar mecanismo para que tengan en cuenta los 
tipos de temperamento e inteligencias múltiples a fin de que contribuyan en el desarrollo de 
capacidades o estrategias metodológicas para mejorar el  aprendizaje y tener una estabilidad 
emocional. 
 
Además,  este trabajo de investigación pretenderá: 
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- Dar alternativas de solución o recomendaciones sobre los tipos de temperamento y las 
inteligencias múltiples en el aprendizaje a todas aquellas personas ya sea estudiantes, maestros 
o público en general que se interesen por esta investigación. 
 
- Servirá de base a  investigaciones futuras, sobre los tipos de temperamento e inteligencias 
múltiples de los alumnos, especialmente del nivel superior. 
 
- Concientizaría a los maestros y aquellos profesionales que hacen la labor docente sobre la 
importancia del empleo de las inteligencias múltiples para lograr un buen  rendimiento 
académico en sus estudiantes. 
 
Esta investigación tiene un alcance socio psicopedagógico.  
 
 
1.5 Limitación de la investigación 
Al realizar investigaciones sobre la personalidad, hay seres humanos que no les gusta ser 
sinceros e identificar sus rasgos con toda objetividad, eso conlleva a ocultar la información o 
no demostrase como es. Es por ello que:  
- la limitación  más importante de esta investigación es la sinceridad de los estudiantes al 
brindar la información que se recogerá al aplicar el cuestionario de personalidad.  De ser el 
caso,  se detectará la mentira al momento que se procesan los datos, verificando en la escala 
de mentiras que indica el instrumento, un puntaje mayo de cuatro (4) en la escala anula los 
resultados del cuestionario, 
 
- el tamaño de la muestra, que es el total de la población, puede  ser afectada si en el caso se 






2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes internacionales  
 Gallegos (2009). La teoría de las inteligencias múltiples en la enseñanza del español como 
lengua extranjera (Tesis para optar el grado doctoral). Universidad de Salamanca, España. 
Llegó a la siguiente conclusión: al situar al estudiante en el centro de enseñanza-aprendizaje 
mejoró fundamentalmente la motivación y la participación durante el proceso de  aprendizaje 
de una lengua. Además, indicó que el ambiente mejoró notablemente con el grupo 
experimental; mientras que con el grupo control no sucedió lo mismo porque se percibió que  
tenían más dificultades para comunicarse y  poco a poco se aislaron. Finalmente,  manifestó 
que es probable que exista una relación entre los estilos de aprendizaje y las variables 
afectivas. 
 
 Nacher  (2001). Personalidad y rendimiento académico en escolares (Tesis para maestría 
inédita). Universidad de Madrid, España. Arribó a las siguientes conclusiones: 
- Los estudiantes que obtienen un rendimiento escolares más bajos son los que tienden a ser 
más ansiosos, deprimidos, con sentimientos de culpa, y baja autoestima. La investigadora cita 
a Eysenck y Cookson (1969) quienes indica que estos estudiantes son los que serán exitosos 
académicamente  en áreas curriculares de los grados posteriores, siendo los alumnos más 
destacados en primarias y secundarias los equilibrados emocionalmente, flemáticos, sociables, 
esquemáticos y extravertidos. 
 
- El mejoramiento en el rendimiento escolar dependerá de las estrategias de aprendizaje o 
enseñanza que utiliza el docente. 
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- En conclusión, se esperaría que los alumnos extravertidos muestren un mejor y superior 
aprendizaje por los premios, elogios o estímulos que recibirían, mientras que los introvertidos 
estarán reprimidos, con predominancia al castigo o amenazas que reciben. 
 
 
 Rangel  (2008). Inteligencias múltiples y orientación vocacional en alumnos de Segundo 
año del ciclo diversificado (Tesis para optar el grado de maestría). Universidad de Zulia, 
Venezuela. Llegó a las siguientes conclusiones: Con relación a las inteligencias múltiples que 
poseen los estudiantes de segundo año del ciclo diversificado del Liceo Rafael Rangle, se 
pudo establecer que predomina en ellos la naturalista y la existencialista, evidenciándose una 




 Rego, Pereira, Fernández y Rivera (2007). Comportamientos de Ciudadanía Docente, 
Motivación y Desempeño Académico. Investigación publicado por la Revista Latinoamericana 
de Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz de Colombia. En esta 
investigación se centró en las categorías de comportamiento de ciudadanía docente: 
participativo, orientación práctica, escrupulosidad y cortesía. Los resultados fueron que las 
clases con más alto nivel académico y motivacional son las de los profesores que tienen muy 
marcado los cuatro comportamientos mencionados anteriormente. Existe una relación entre el 
comportamiento docente, la motivación y el desempeño académico de los alumnos. 
 Fernández (2009) en su trabajo de investigación: Relaciones del temperamento del niño 
con su ajuste y rendimiento escolar a los 11 años de edad (Tesis doctoral). Universidad de 
Murcia, España. Concluyó en que nuestra inteligencia y nuestro temperamento  presenta una 
incidencia concurrente  sobre el proceso de enseñanza del estudiante. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 
  Barrientos, Mattza, Vildoso y Carola  (2009). Las inteligencias múltiples, los estilos de 
aprendizaje y el nivel de rendimiento (artículo científico).Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos,  Lima. Llegó a las siguientes conclusiones:   
- Existe una relación entre la inteligencia verbal lingüística y el rendimiento académico con 
una correlación de 0.376. 5.  
- Existe una relación no tal alta entre la inteligencia lógica matemática y el rendimiento 
académico con una correlación de 0.299. 
 
 Dominguez (2010). Las inteligencias múltiples y el rendimiento académico en los alumnos 
de la I.E. José María Escrivá de Balaguer, 2009. (Tesis de investigación). Instituto de 
Investigación y Promoción para el Desarrollo – Universidad Nacional de Piura, Piura. En su 
investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. Un alumno no es más brillante  si tiene notas muy altas  en lógico matemática y 
comunicación, pues  existe otras inteligencias múltiples que puede desenvolverse 
eficientemente. 
 
2. Todos los integrantes que formaron parte de la población en esta investigación, tienen 
algunos tipos de inteligencias, destacando cuatro: lingüística, corporal - cinestésica, musical e 
interpersonal. 
 
 Flores y García (2010). Asociación entre los tipos de personalidad y las inteligencias  
múltiples en estudiantes del sétimo ciclo de la Universidad César Vallejo - Tarapoto. (Tesis 
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para optar el título de licenciatura). Universidad César Vallejo, Tarapoto. En su investigación 
llegaron a las siguientes conclusiones: 
1. Existe correlación entre los tipos de personalidad y las inteligencias múltiples en los 
alumnos del séptimo ciclo de la UCV-Tarapoto. 
2. El tipo de personalidad prevalente en la población en estudio es el sanguíneo. 
3. Las inteligencias múltiples  de mayor presencia en los estudiantes del séptimo ciclo son la 
interpersonal y la intrapersonal. 
 
 Olórtegui y Moncada (2005). Niveles de autoeficacia para inteligencias múltiples y 
autoestima en alumnos de 1ro y 5to de secundaria de los colegios adventistas de la ciudad de 
Trujillo. (Tesis para optar el título de licenciado). Universidad César Vallejo, Trujillo. En su 
investigación llegaron a las siguientes conclusiones: 
1. En los alumnos de colegios adventistas existen diferencias  significativas entre los niveles 
de autoeficacia para las inteligencias múltiples y autoestima. 
2. Existe diferencias altamente significativas entre los niveles de autoeficacia para las 
inteligencias múltiples: lógico – matemática,  lingüística, espacial, musical, naturalista, 
interpersonal y niveles de autoestima.  
3. Existe diferencias altamente significativas entre los niveles de autoeficacia para las 
inteligencias múltiples: cinestésico – corporal y niveles de autoestima. 
4. Existe diferencias altamente significativas entre los niveles de autoeficacia para las 





2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Método indagatorio 
 La  identidad 
La identidad  verdadera es ser persona. El ser humano está formado por dos partes: la 
corporal y la espiritual, ambas constituyen la esencia de su ser y es lo que les diferencia de los 
demás.  
 
Las personas nacen con muchos dones como la inteligencia, los talentos y las 
capacidades que pueden ser reforzadas para su perfeccionamiento. Además, las cualidades 
emocionales que le permite desenvolverse mejor cada día, eso  se perciben en los efectos de su 
accionar; la forma de expresar sus emociones, amor, afecto, pasiones, cariño, etc. Para ello, es 
necesario cuidar nuestro cuerpo alimentándonos muy bien, cuidando nuestra higiene, 
realizando ejercicios entre otros, a fin de tener una mejor imagen y una mejor presentación. 
Asimismo, la parte espiritual es muy importante para complementar nuestro ser, por eso es 
necesario dedicarle tiempo cultivándola cada día.  
 
En suma, el ser humano es un todo, que tiene una dimensión corporal y otra espiritual, 
ambas constituyen en su total desarrollo.  Para ello, debe cuidar su cuerpo, su mente  y velar 
por su crecimiento personal, desarrollándose equilibradamente. 
 
Personalidad 
Personalidad es un término que se ha venido estudiando de hace muchísimos años, 
especialmente por diferentes psicólogos,  y cada quién lo conceptualizaba de diferente 
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manera; sin embargo, lo que sí coincidían que los seres humanos  no somos  iguales. Por lo 
tanto, se puede precisar que la personalidad está formada por cualidades y características que 
nos diferencian unos de otros. Al respecto, Coon (2005) expresó: “Cada  individuo tiene un 
patrón único de pensamiento, comportamiento y expresión de sus sentimientos” (p. 437). 
 
Eysenck citado por Liebert y Spiegler (1999) conceptualizó a la personalidad: “El 
conjunto total de las disposiciones hereditarias, impulsos, apetitos e instintos del individuo 
(...)” (p. 279). 
 
Kotler (1996)  lo definió como: "Las características psicológicas diferentes de cada uno 
que conlleva a resultados de su ambiente moderadamente resistente y  permanente" (p, 56). Es 
decir, el conjunto de caracteres que  propios de la persona, además les hace ser únicos, 
originales e irreproducibles. También se le podría decir es el sello que le identifica a cada  
individuo.    
 
Para Cloningher  y Ortiz (2003)  “son las características que lo identifican a una 
personas; es  decir la forma de pensar, sentir” (p, 89).    
La forma de sus pensamientos, al expresarse, al actuar, al amar, las relaciones 
interpersonales, el accionar en su contexto nos da señales sobre la personalidad que la define.  
Al respecto, Instituto de Ciencias Humanas (2001) manifestó: “la personalidad es un solo 





Para Freud citado por  Cueli, Reidl, Martí,  Lartigue y  Michaca (1990), mencionó que 
“la personalidad es el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que se evidencia en el 
ser humano y que perdura en su existencia” (p, 89). 
 
Nacemos con ciertas características propias de  nuestra personalidad, aunque aún no está 
determinada, pero al transcurrir los años y especialmente con  el contexto que nos rodea,  se 
van  desarrollando y definiendo. En este proceso influyen  muchísimo los padres, los 
familiares, amigos, los compañeros de clase y los profesores del colegio. Al respecto, Dörr, A, 
Gorosetegui, M. y Bascuñán, M.  (2008) expresó que: “la personalidad engloba un conjunto 
de las formas relativamente consistentes y estables en el tiempo que cada ser humano tiene de 
relacionarse con la gente y reaccionar ante situaciones y el entorno” (p. 135). 
 
La personalidad, es la esencia para el fortalecimiento de las demás habilidades de la 
persona; así como, interrelación con los demás integrantes de la sociedad. Cuando el individuo 
tiene personalidad, siempre va a demostrar seguridad de sí mismo, conocer sus fortalezas y 
debilidades que le permite desenvolverse constantemente, amar, liderar, comportarse 
equilibradamente en situaciones difíciles, ser más maduro; de lo contrario,  no se autoconoce y 
en muchas ocasiones no va a controlar sus sentimientos y emociones. 
 
Modelo factorial -biológico 
El autor más representativo del modelo factorial-biológico de la personalidad, también 




Desde la década del 40, Hans Eysenck hizo un gran aporte a la psicología, identificando 
los factores de la personalidad. En esos años, dio origen a una investigación empírica y lo hizo 
con los penitenciarios; además,  del análisis factorial encontrando la diferencia entre dos 
factores que serían el inicio de los rasgos del ser humano: Extraversión y Neuroticismo. 
Después, Eysenck postuló con su tercera dimensión “Psicoticismo”.  
 
La investigación de Hans Eysenck, se centró la específicamente en la genética del 
individuo, dejando la posibilidad que el medio ambiente podría influir en la personalidad. 
Cada ser humano nace con una estructura específica a nivel cerebral, que origina diferencias 
en las acciones  psicofisiológica, esto debido a las discrepancias genéticas. 
 
Este autor desarrolló su teoría en base a los resultados de cada una de las preguntas de 
su cuestionario de personalidad, haciendo un análisis factorial para, posteriormente, agruparlo 
a través de dimensiones (García, s.f.): 
- Neuroticismo: estabilidad-inestabilidad  (N) 
Los seres humanos con emociones inestables que se muestran ansiosos, histéricos y 
obsesivos. Casi siempre reaccionan exageradamente y les cuesta recuperar su estado  
normal. En el caso de las personas estables emocionalmente son objetivas, tranquilas, 
calmadas y tienen un gran control de sus emociones. 
 
 
- Extraversión: extraversión-introversión  (E) 
El extravertido. Es muy sociable, le gusta bastante dialogar,  pero no le gusta mucho 
estudiar. Es despreocupado, bromista y optimista, prefiere actuar que pasar el tiempo 
pensando, tiene tendencia a ser agresivo y con rapidez pierde el control de sus 




El introvertido. Es introspectivo, tranquilo, serio, ordenado,  reservado, observador y 
distante; excepto con sus amigos íntimos. Le gusta planificar sus cosas. Tiene un 




Las que tienen altas puntuaciones en psicoticismo son frías, insensibles, despiadadas, 
inhumanas, antisociales, violentas, agresivas y extravagantes. Este nivel de puntuación 




Componentes de la personalidad 
 La personalidad está constituía por dos componentes: el carácter y el temperamento: 
- El carácter. Es el conjunto de características psíquicas  que se van consolidando desde el 
nacimiento debido a la influencia de la familia, el colegio, los amigos, la comunidad, los 
medios de comunicación, entre otros, y es reflejado en su accionar. Al respecto,  Instituto de 
Ciencias y Humanidades (2012) afirmó: “el carácter son las relaciones sociales del accionar 
del ser humano (...) se modifican por la actividad social” (p. 605). 
 
Cabe mencionar, que  esas características son fijas que forman parte de la forma de ser y 
actuar del ser humano, que se va adquiriendo a partir del nacimiento. Por ende,  es consciente 
al actuar cada día. Así, Funder (2010) citado por Conn (2005) indicó: “la personalidad es el 




Como el carácter depende de los factores educativos y culturales; es decir, no depende 
de factores genéticos, se puede educar o  guiado a través de la inteligencia y la voluntad.  
 
Hay varios tipos de carácter: nervioso, sentimental, colérico, apasionado, sanguíneo, 
flemático, amorfo, apático.  Para poder identificarlo, solo basta con  saber cómo es,  cómo se 
comporta en diferentes situaciones y qué piensa. 
 
Es suma, el carácter se construye en el ambiente y todo depende de la educación que 
recibe desde la niñez. 
 
- Temperamento.  “Hipócrates fue el pionero en formular una teoría sobre el temperamento, 
en el siglo V, (...) desde entonces se suponía que la existencia de esas discrepancias 
psicológicas se debían a las diferencias hereditarias” (Instituto de Ciencias y Humanidades, 
2012, p. 601).  
 
El temperamento es el conjunto de cualidades innatas, de la persona que son heredadas.  
Al respecto, Allport citado por García (2012)  manifestó: “(...) cualidades innatas del ser, 
relacionadas con la herencia del aspecto emocional, como el estado anímico que prima en las 
personas” (p. 602).  
 
Si bien es cierto que el temperamento es heredado, pero “depende, especialmente del 




Allport citado por Dolcet (2006) expresó que el temperamento “hace referencia a las 
características típicas de las emociones del ser humano, incluyendo su susceptibilidad, la 
rapidez y vigorosidad de las respuestas que se emiten, su estado anímico (...) (p. 2)”. 
 
Bases fisiológicas.  “El temperamento depende específicamente de los procesos 
nerviosos de excitación e inhibición, diferencias individuales, que posee la persona” (Instituto 
de Ciencias y Humanidades, 2012). Además mencionó que existen tres propiedades de estos 
procesos nerviosos: 
- Fuerza. Capacidad que tienen las personas para trabajar y tener  sensibilidad.  Una 
exaltación se evidencia con el esfuerzo permanente y duradero; en cambio, la debilidad 
en el sistema nervioso se percibe en la rapidez del agotamiento. 
 
- Equilibrio. Es la interacción entre la exaltación y la inhibición. El equilibrio se 
evidencia en el autocontrol, mientras que el desequilibrio, pierde el control de sus 
emociones. 
 
- Movilidad. Hace referencia del paso de la exaltación a la inhibición y viceversa; esto 
se pude manifestar cuando cambiamos de una acción a otra. 
 
Al parecer, las características del sistema endocrino y de los demás aspectos fisiológicos 
al relacionarse con el temperamento pueden modificarse de acuerdo a las interrelaciones que 
se tiene con los demás. (pp. 602 y 603).  
 
Tipos de temperamento.  Según la teoría de Hipócrates y Galeno, citando en Myers  (2006) 




A. Sanguíneo: Es fuerte, astuto, equilibrado, sociables, locuaz, extrovertido, entusiasta y 
alegre. Predominan los sentimientos más que la razón. Por la facilidad de palabras y  la 
persuasión que tienen, suelen ser grandes líderes  
 
Además, se excita fácil y fuertemente, reaccionando de inmediato y en algunas veces a 
la defensiva,  pero la impresión solo dura minutos no guardando resentimientos o rencor.   
 
Tiene desarrollado una gran sensibilidad y se adapta con facilidad a los diferentes 
ambientes. 
 
Las debilidades del sanguíneo es: desordenado en el trabajo y en su vida personal; 
inestabilidad emocional, en algunos casos le afecta el comportamiento de los demás; 
egocéntrico, quiere ser el centro de la atracción;  inquieto, su tranquilidad le dura muy poco;  
desorganizado  en el trabajo es inseguro, especialmente en lo sentimental. 
 
+ Disposiciones fundamentales del ánimo  
Superficialidad.  Solo se contenta con la superficie y una parte del todo; es decir, no analiza 
la totalidad y profundidad de los hechos.  Le agrada mucho las cosas novedosas quedando 
impregnado.  
 
En el trabajo no le gusta lo difícil porque considera que hace mucho esfuerzo intelectual, 




Inconstancia. Las impresiones de las cosas no son muy duraderas, sino suele cambiar a otras. 
El sanguíneo es inestable anímicamente, puede estar  feliz, pero después pasa a estar triste o 
como puede pasar de riéndose y luego llorando o viceversa. En el caso de las opiniones, 
también es inestable; es decir, puede estar  rechazando y lo que anteriormente lo defendía con 
tesón. La poca constancia en el cumplimiento de sus planes y proyectos  hacer parecer que 
carece de carácter y principios.  
 
Le cuesta aceptar y reconocer sus constantes inconstancias; sin embargo,  razones para 
justificar esos cambios no le faltan.   
   
Interés por las cosas superficiales. Le encanta fijarse principalmente en las cosas exteriores, 
pero no tiene la misma motivación para hacerlo en su interior; es decir, lo contrario del 
melancólico, quien se centra en su interior y en sus pensamientos, sin importarle lo que pase 
externamente.  
 
Cada vez que analizan  las cosas  activa sus  sentidos, especialmente las vistas, los oídos 
y la lengua, cosas que no sucede con el colérico porque  se centra en el entendimiento y  en el 
caso del melancólico, en los sentimientos.  Tiene mucha elocuencia, facilidad de palabras que 
siempre le caracteriza a este tipo de temperamento.  
 
Por accionar a través de los sentidos pone bastante interés en los pequeños detalles, 




Concepción de la vida. Lo enfoca desde un punto de vista sereno, optimista y no ve 
dificultades  ni obstáculos  para lograr sus metas u objetivos; por ende, el éxito.  Es bromista, 
alegre y divertido, siempre le gusta jugarse y tomar el pelo a sus amistades considerándolo 
algo natural. 
 
Su pasión no es lo más profundo debido a irritarse fácilmente. 
 
- Cualidades negativas  
Vanidad y satisfacción de sí mismo. Es bastante vanidoso, cuida mucho su aspecto físico: 
vestido, peinado, maquillaje, trabajo, etc. y su interior, su accionar. Le agrada que lo alaguen y 
alagar a cada una de las perdonas que lo rodean con la finalidad que también se sientas felices, 
sin embrago, hay personas de ese grupo que lo traicionan. 
 
 Como se deja llevar por lo exterior, eso lo conlleva muchas veces a equivocarse porque 
las apariencias engañan. En sus negocios o empresas a veces suele fracasar por confiar mucho 
en el buen éxito.  Se entusiasma rápidamente, pero a veces le dura poco tiempo. 
 
Tendencia a los elogios, la envidia y los celos. Da mucha importancia a las cosas exteriores 
y, en algunos casos, como es susceptible, las  opiniones desfavorables  le cambian su estado 




  El amor que demuestra por los demás en inconstante, por  eso no puede ser tan 
profundo. Los amoríos que tiene suelen ser largos y duraderos, siendo muy tierno sus 
galanteos.   
 
  Le cuesta ser justo e imparcial porque da mucha importancia a lo exterior, dando 
prioridad a sus amistades particulares.  
 
Se deja seducir fácilmente porque prima su corazón dejando  lo bueno en muchos casos.  
 
Disfrute de la vida. Le encanta hacer amigo, dialogar, viajar y disfrutar de la vida a plenitud. 
Le gusta la gente extrovertida, dinámica y   alegre con la finalidad de poder  entretenerse en 
diferentes temas para ser analizada y argumentada, pero eso conlleva a gastos innecesarios y 
pérdida de tiempos para cosas más provechosas o productivas. 
 
Miedo a las virtudes que exigen esfuerzos. En un principio tiene un poco de temor a 
arriesgarse a las cosas nuevas especialmente las que exigen mucho esfuerzo para el cuerpo y 
sentidos.  Susceptible a las cosas penosas que observa y oye, le cuesta controlarse de hablar y 
observar en silencio.  
 
Teme todo ejercicio de penitencia corporal,  únicamente el  sanguíneo puro lo puede 




Le cuesta tener oraciones que conlleve a reflexiones largas y tranquilas  como la 
meditación, lectura espiritual y una autoevaluación. 
 
Se deja llevar por sus sentidos y fantasías que son distractores muy marcados para 
concentrarse y estar en comunicación con Dios.  Prima los sentimientos y el consuelo  en sus 
oraciones.  
 
Desorganizados e indisciplinados. Suele ser desorganizados porque paran en movimiento y 
vivir el momento. Además, es indisciplinada  teniendo una voluntad no poca fortalecida. 
 
- Cualidades positivas  
Las personas sanguíneas tienen bastantes cualidades muy positivas, por eso se lleva bien 
con los demás.   
Es confiado y locuaz  comunicándose con facilidad con las personas que por primera vez 
conoce.   
 Es amigable y alegre con las demás. 
 Es atento, detallista y dadivoso de una manera desinteresada. 
 Es susceptible y comprensivo con las desgracias de los demás. 
 Es solidario con las personas que lo necesitan.   




 No guarda rencor o resentimientos por las personas que lo hayan tratado mal o ocasionado 
algún problema; si bien es cierto que se enoja con facilidad, pero lo pasa en cuestión de 
minutos olvidándose del incidente.  
 
    Las personas con este tipo de temperamento siempre tienen cualidades que lo agradan 
a sus jefes:   
- Es dócil y sumiso, esto le conlleva a obedecer el trabajo, metas u objetivos que tiene la 
empresa.   
- Es sincero y honesto, no se limita en expresar sus dificultades, estrado de ánimo, actitudes 
poco favorables, etc., ante sus superiores.  
- No es rencoroso, por eso, cuando las demás les hagan daño no suele maldecirles o buscar 
venganza, sino todo lo contrario deseándoles lo mejor de la vida.  
- No causan conflictos o problemas en el trabajo, especialmente a sus jefes.  
- Suelen ser fieles a sus superiores. 
 
 
B. Flemático: Escasa sensibilidad humana,  es introvertido y le cuesta adaptarse a los cambios 
del ambiente.  
 
Es muy tranquilo, pacífico y cuidadoso;  por eso, no pierde la compostura ni se irrita 
como el colérico o el sanguíneo. Por su equilibrio anímico, es el temperamento más 
interesante. Es reservado y evita involucrarse en las cosas personales de las demás; sin 




 Suele ser pesimista, negativa y terca. Pese a tener una gran dicción, no busca ser un 
líder, sin embargo puede llegar a serlo.  
 
Es seria, formal, impasibles y altamente racionales fijándose a una rutina y hábitos muy 
estructurados en su vida personal, laboral y familiar con la finalidad de poder lograr sus metas 
u objetivos trazados, pese a diversas adversidades que se tenga que afrontara; es decir, es 
perseverante por lograr lo que se propone. Además, como es calculador y analítico, esto le 
permite tener ímpetu  en las cosas.  
 
           No se deja llevar fácilmente por las impresiones ya sean positivas o negativas. 
Para eso, lo piensa, analiza y toma decisiones dependiendo sea el caso. No se emociona 
rápidamente como sucede con el sanguíneo, tampoco se irrita como el colérico ni se deprime 
como el melancólico.   
 
  No buscan ser líderes, pero lo pueden llegar a ser. 
 
Debilidades  
 Es frío y calculador; por eso se toma su tiempo para analizar muy bien las cosas y tomar las 
decisiones cuidando las consecuencias del accionar.  
 Tiene poco interés por hacer las cosas rápidas, muchas veces abandona el trabajo a medias 
por la ociosidad. 
 Es indeciso para tomar nuevos retos y desafíos, teme porque lo que inicie sea un fracaso, eso 
le conlleva estar en su zona de confort. 
  Se preocupa bastante por el descanso placentero, comer rico y beber bien. 
 Es perezoso, lento y negligente para cumplir con su deber.    
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Esencia del temperamento 
 Las impresiones no le afecta el estado anímico equilibrado que presenta, pasando muchas 
veces por desapercibido.   
 Se interesa mucho por lo que pasa en su interior más que lo que le sucede a los demás; es 
decir, es lo contrario del sanguíneo.  
 Es opuesto al sanguíneo centrándose más en la razón que en el corazón. 
 Se preocupa mucho por descansar, cuidar su vida personal y dejando de lado, en algunos 
casos, el trabajo. 
 
Cualidades positivas   
- Su trabajo es lento pero constante.   
- No se irrita fácilmente así le insulten, tenga dolencias o fracase en la vida. Su serenidad  le 
ayuda a mantener el equilibrio. 
- Es discreto en las cosas  y siempre demuestra un juicio práctico y sobrio en cualquier 
situación.   
- No se apasiona fácilmente por las grandezas como el sanguíneo,  ni se deprime por los 
obstáculos de la vida como lo hace el melancólico. 
 
C. Melancólico: Tiene gran sensibilidad humana, baja  flexibilidad a los cambios del 
ambiente para poderse adaptar con facilidad y es introvertido, le cuesta socializarse. Si bien es 
cierto que tiene una tendencia a ser introvertido, pero a veces actúa de forma extrovertida, 
especialmente con las personas que le conocen. Además, no busca hacer amigos, sino deja que 
los demás le conozcan. 
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Es sacrificado, perfeccionista y metódica. Es sensiblemente emocional, las fuertes 
impresiones o los problemas le afectan.   Adora la perfección, por eso si hay cosas que no 
están elaboradas perfectamente no está de acuerdo y continúa trabajando hasta que quede 
como desea. Muy analítico en las cosas.  
 
Como no es muy sociable, tiene pocos amigo, pero lo pocos que lo tiene suele serlos 
muy fiel; por eso, no les abandona, ni les traiciona.  
 
Suele tener un buen carácter, siempre termina lo que empieza. Pero es difícil persuadirlo 
que inicie un nuevo proyecto sin haber terminado lo que inició; así como, siempre analiza los 
pro y los contra.   
 
Cabe mencionar que no se exalta muy rápido ante las impresiones, suele hacerlo después 
de  cierto tiempo.  
 
Debilidades   
 Casi siempre le ve el lado negativo de las cosas criticando y renegando. 
 Es egocéntrico, susceptible y quisquilloso. Quiere ser el centro de atracción del grupo, 
susceptible a las cosas que causan dolor o tristeza y chinchoso en ciertas situaciones que le 
toca afrontar, quejándose constantemente.  
 Es algo rígido y legalista. No es muy flexible a los cambios, así como, le gusta actuar bajo 
las normas establecidas. 
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 Es teórico y poco práctico. Le gusta leer e investigar bastante sobre  las cosas que le interesa, 
reuniendo todas las teorías que le sirve para poder sustentarlo y de esta manera evitar la 
improvisación. 
 
Disposiciones generales  
-  Propensión a la reflexión. Su razonamiento es minucioso y profundo, teniendo en cuentas 
las causas y consecuencias. No le agrada reflexionar solo en la superficie, sino lo hace hasta 
las teorías, leyes y principios de la vida y del accionar humano.  
Posee un gran corazón con sus pocos amigos que tiene. Casi siempre es coherente en lo 
que piensa y siente, pero guarda un misterioso anhelo.  
En los temas religiosos se siente conmovido interiormente.  
  
- Amor a la soledad.  Adora su soledad con la finalidad de poder fantasear  y estar en su 
mundo imaginativo, por eso a veces se olvida de las personas que le rodean. 
 
Suele involucrarse en su interior, por eso cuando está rodeado de las personas  no suele 
prestarles mucha atención, ni atenderles  por ocuparse de sí mismo.  
 
Tendencia a la melancolía, tristeza y  dolor porque se enfoque en lo peor y negativo de 




   Propenso a la quietud y pasividad, a diferencia del colérico y melancólico que son 
impulsivos, laboriosos  y acelerados, este es pasivo, cauto y reflexivo. Muy inseguro en el 
amor, teme al sufrimiento y dolor que le puedan causar.    
 
Reservado en sus cosas y más aún si no conoce a los demás, por eso se limita a 
conversar.  En las pocas personas que confías, le cuesta contar su vida personal, especialmente 
la tristeza que vive, por eso comete muchas torpedades y sobrepasar las dificultades que le 
presenta para empezar a narrar sus experiencias vividas o confesarse.  
 
Es irresoluto por sus reflexiones y enfoques negativos,  temores, miedos e 
inseguridades. 
 
No le gusta aprovechar las oportunidades que se les presenta, pierde el tiempo 
analizando   demasiado las cosas y al final desiste de sus opiniones dando la razón a los 
demás. 
   Su motivación le dura muy poco tiempo desanimándose rápidamente en su trabajo,  un 
cargo o proyecto que no le agrada o  las cosas que decide iniciar. 
 
   Teme mostrase en público, ser humillado o caer en ridículo, por eso se retrae a 
menudo  mostrándose modesto y humilde.  En el campo laboral, suele designar quien le 
represente en una reunión, sin importar que el delegado sea incapaz. Posteriormente siente 




   Cuando alguien lo defrauda o le traiciona  lo arraiga en lo más profundo de su corazón 
actuando con soberbia por el sufrimiento causado. 
 
Cualidades positivas  
- Le toma muy en serio a la vida, el amor, la soledad, la reflexión y la oración mental como 
comunicación con Dios. Suele seguir el camino de nuestro Creador. 
 
- Es un buen consejero y gran humanitario con los demás, especialmente con  los más 
necesitados. Para eso, confía mucho en Dios y se mantiene firme  en apoyar a prójimo.   
 
Cualidades negativas 
- Se angustia bastante por los pecados cometidos  aferrándose más a Dios y evita recibir el 
castigo de la justicia divina. Eso le causa mucha tristeza y dolor que tiene que vivir cada día y 
más aún si es reservado en sus cosas, lo cual le cuesta confesarse. En muchos casos considera 
que ha sido excluido de los hijos de Dios, pensando lo peor. De tanto pensar, llega al extremo 
de rebelarse contra su creador y hacerle  reproches. 
 
- Necesitan la confianza de Dios y amor a la cruz  para no caer en el sufrimiento, desaliento y 
la depresión.   
- Se decepcionan rápidamente de sus jefes o confesores al descubrir algunos defectos que 
poseen. 




- Sufren mucho cuando lo decepcionan o le hacen daño, lo cual les cuesta recuperarse 
anímicamente y en muchos casos desea vengarse. Este resentimiento es muy duradero. 
- Desconfiado por naturaleza llegando a pensar que las personas que se acerca a él son para 
hacerle daño y eso ocasiona miedo, inseguridad, temor, etc.  
- Es pesimista y negativo,  se lamenta de las cosas que hace o sucede; se queja cuando las 
cosas no salen como desea. Juzga bastante al  accionar poco positivo de los hombres. 
Exageran en la negatividad llevándolo al extremo evitando lograr el éxito por esos 
pensamientos que atrae.  
    
D. Colérico: es muy fuerte, pero presenta desequilibrio entre la inhibición y la excitación. 
Además, es sensible, flexible a los cambios de  ambiente, intranquilas y agresivas. No le gusta 
que lo describan o le digan cosas negativamente;  de suceder, suele callar a la otra persona, 
pero de forma violenta. Se excita  rápidamente actuando con violencia y agresividad física o 
verbal. 
 
Es rápido para hacer sus cosas, muy vivaces, prácticas en sus decisiones, autosuficientes 
y sobre todo independientes en su vida. Es extrovertido, pero no tanto como el sanguíneo. 
 
Son volubles en sus emociones demostrando inmadurez incontrolable en este aspecto, 





Es bastante ambicioso por eso se fija metas y objetivos perseverando para lograr lo que 
se propone, sin ver los obstáculos o tropiezos que se le pueda presentar. Le gusta vivir 
cómodamente, vestir ropa de buena calidad, comer buenos potajes y beber tragos especiales.  
 
Le agrada dar respuestas de inmediato y cuando lo hace es enérgico.  
 
Siempre responde a la defensiva y esto, en algunos casos, le conlleva a meterse en 
problemas. También suele guardar resentimiento con las personas que le dan problemas o le 
han lastimado.   
 
Suelen ser orgullosos por naturaleza y jamás  seden o dan vuelta atrás cuando han 
tomado una decisión. Por eso, se dice que son rencorosos y jamás se humillan ante nada ni 
nadie. 
 
Es  muy generoso y detallista especialmente con los seres que quiere. 
 
- Aspira a lo grande y lo mejor de la vida, no busca las cosas sencillas o comunes. Es 
bastante materialista, tiende a lo alto, ambicioso a tener una  gran riqueza, una mansión 
hermosa,  tener un gran prestigio, un alto cargo, etc. También es pegado a Dios haciendo  
sacrificios por el prójimo. 
 
Es muy apasionado por conseguir lo que quiere, especialmente sus proyectos que le 
permiten seguir creciendo. 
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Suele ser imprudente y soberbio en algunos casos, la soberbia le ciega para analizar, 
reflexionar y tomar mejores decisiones ante los proyectos, metas u objetivos que se traza. 
 
Debilidades: 
- Se enoja fácilmente y tiende a ser agresivo, no solo verbal, sino hasta físico. 
- Es frío y no manifiesta el afecto como en el caso del sanguíneo y el melancólico. 
- Es astuto y dominador, le gusta controlar y dominar a su pareja en una relación. Siempre va 
a buscar las cosas de su conveniencia. 
- Es cruel, cortante y sarcástico, no le gusta derramar lágrimas porque se impone su orgullo. 
Cuando dice que las cosas no van,  pues no hay vuelta que dar porque no cambia de parecer. 
Utiliza su sarcasmo cuando se encuentra  irritado, molesto o incómodo hasta llega a ser 
insensible. 
- Posee una alta autoestima y reconoce sus cualidades personales  para lograr al éxito. Por eso, 
es muy orgulloso, soberbio y colérico, pero siembre va a encontrar justificación alguna.  
 
Cualidades negativas 
-  Es muy caprichoso y siempre cree tener la razón, el que tiene la última palabra; es decir,  se 
vuelve inflexible y no cede, si no sufre contradicción.   
- Se fía de  sus facultades, de la capacidad que posee y de su propia suficiencia.  Por eso, no 
acepta la ayuda de los demás haciendo solo sus trabajos; es más se cree superior, considerando 
a las demás personas como torpes,  débiles y lentos en su accionar.  
- Es ambicioso y dominante, siempre quiere figurar, ser reconocido y alagado por sus trabajos 
y capacidad que posee. Su gran ambición quiere opacar a los demás sin importar quién se 
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cruce en su camino. Además, quiere tener a los demás bajo control dando las órdenes de lo 
que tienen que hacer y cumplir. 
 
- Se exalta muy fácil  por las discrepancias o agresiones que le puedan ocasionar conllevando 
a la cólera. Este estado se evidencia en las palabras hirientes y enfáticas que expresa. De todos 
los tipos de temperamento es el que más hiere con sus expresiones verbales, exagerando 
muchas veces  hasta el extremo de hacer recriminaciones que nos ciertas, así como,  
tergiversar las cosas por dejarse llevar por la cólera.  
 
Tanto es su ira que llega a odiar a los que le hacen daño, sin importar las consecuencias 
negativas que le pueda ocasionar, así sea una amistad de muchos años que tiene. Si es 
necesario de vengarse lo hace sin piedad. 
 
- Por la soberbia y la terquedad que posee, suele fingir la amistad, la nobleza y la sinceridad 
siendo. Siempre le gusta ganar  cuando hay desafíos, por eso le cuesta aceptar sus derrotas o 
reconocer sus debilidades, al contrario, busca escusas o justificaciones que no las hay. 
 
- Es muy intelectual,  por eso pesa más la razón que el corazón. A raíz de esto, demuestra la 
insensibilidad y la dureza que posee. En el amor no está equilibrado con el alto nivel de 
inteligencia que tiene demostrando poco afecto y ternura por su pareja. Puede comportarse 
frívolamente e insensible frente al dolor del prójimo, tampoco tiene piedad en pisotear la 




Cualidades positivas  
- Posee una gran una agudeza de su entendimiento poniendo al servicio del bien y ser un 
instrumento de vida de Dios para la salvación.  Frente a ello, se deduce que los santos de la 
Iglesia son coléricos o melancólicos.  
 
En conclusión, los temperamentos: colérico y sanguíneo se exaltan con facilidad, 
mientras que el melancólico y el flemático son más calmados. En el colérico y el sanguíneo 
hay una alta tendencias a reaccionar fácilmente, en el caso de del melancólico y el flemático  
demuestran serenidad.   
 
Las personas coléricas y melancólicas son apasionadas; se conmueven  fácil y 




C. Inteligencia. Está conformada por la atención, la observación, la memoria, el aprendizaje y 
las demás habilidades para interrelacionarse con los demás.   
 
Es la capacidad que tiene las personas para adquirir, almacenar, analizar y elaborar 
información para utilizarlo resolviendo los problemas que se le presenta: además, tiene la 




Antiguamente se creía que el nivel de  inteligencia que tenía una persona al nacer 
perduraba para toda la vida; sin embargo, eso depende; por un lado de la genética, así como, 
de la estimulación que brinda desde la gestación, nacimiento y la niñez. Es decir, se puede ir 
fortaleciendo y estimulando para un mayor grado.   
 
     
Inteligencias múltiples 
Teoría de las inteligencias múltiples: 
Conforme lo sustentan Ponce y Sanmartín (2010) la palabra inteligencia “es la 
capacidad cognitiva para comprender las cosas tener un mejor criterio de elección.  El 
conjunto de ideas, sensatez y raciocinio  son  acciones fundamentales de  la inteligencia (...)” 
(p.11). 
 
Al respecto, desde hace muchos años muchos autores han venido estudiando a la 
inteligencia como única, los cuales lo definían y en varios casos coincidían entre ellos; sin 
embargo, a partir de la década de los 80, se empezó a realizar estudios para comprobar la 
existencia de varias inteligencias que tiene el ser humano. A partir de esos años se ha ido 
formulando teorías que profundizan en su estudio, tal es el caso de del Dr. Howard Gardner 
quien la denominó “teoría de las inteligencias  múltiples”. Además, a la inteligencia lo 




De esta manera, Howard Gardner suministró un medio para establecer las diferentes 
habilidades que tiene las personas, los cuales lo agrupó en siete categorías o “inteligencias”. 
Posteriormente, incrementó una inteligencia más sumando ocho en total. 
Después de 20 años de estudio, Howard decidió dar a conocer los estudios de las 
“inteligencias múltiples”, siendo en la actualidad  una de las teorías que más llama la atención 
porque lo aplican dentro de los procesos pedagógicos en los diferentes niveles, etapas y 
modalidades del sistema educativo en diferentes países. Howard lo conceptualiza a la 
inteligencia como “el conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar 
productos valiosos en nuestra cultura”. Lo define en ocho grandes tipos de capacidades o 
inteligencias: verbal-lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal -kinestésica, 
interpersonal, intrapersonal y naturalista. 
 Todas las personas desarrollamos las habilidades o inteligencias que menciona Gardner, 
con la única diferencia que el grado o el nivel es distinto porque dependerá de la estimulación, 
el fortalecimiento, la genética, el medio ambiente, etc., teniendo en cuenta que cada uno 
aprendemos de diferentes forma. Al respecto, el autor de las inteligencias múltiples refuta el 
concepto de estilos de aprendizaje y menciona que la  forma de aprender del ser humano 
puede cambiar de una inteligencia a otra; por ejemplo, se puede tener una percepción holística 
en la inteligencia lógico-matemática y secuencial cuando trabaja con la inteligencia musical.  
Para Gardner, los estilos de aprendizaje de cada individuo son estables. Pero si nos 
damos cuenta, en este mundo globalizado hay muchos autores que nos hablan sobre los estilo 
de aprendizaje y que estos debe ser considerados en el proceso de aprendizaje-enseñanza, y si 
partimos de la idea que esas tendencias globales no son algo fijo e inmutable, sino que estos 
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rasgos cambian, vemos que no hay discrepancia entre la teoría de las inteligencias múltiples y 
la teoría sobre los estilos de aprendizaje que plantea varios autores, incluido Kolb. 
Una persona  con la misma forma de aprendizaje pueden usarlo para desarrollar áreas de 
producciones diferentes y viceversa; es decir, que los seres humanos con diferentes estilos de 
aprendizaje podrían lograr los mismos objetivos en un área determinada. Estos estilos sirven 
para ver cómo una persona aprende y se adapta al medio ambiente sin ningún problema con la 
finalidad de utilizar estrategias adecuadas que conlleven a lograr mejores aprendizajes. En 
suma,  cada persona aprende de distinta manera; los estilos de aprendizaje son relativamente 
estables, pero pueden ser diferentes en situaciones distintas y se puede mejorar. Si se tiene en 
cuenta eso, se podría potenciar más las habilidades cognitivas o “inteligencias” con la 
finalidad de lograr aprendizajes significativos y de una manera más sencilla. 
 
Inteligencia emocional: De las ocho inteligencia que habla Gardner, dos están relacionados 
con la capacidad de comprensión de la parte emocional de las personas, me estoy refiriendo a 
la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La primera se relaciona con 
nuestra capacidad de comprender al prójimo. La segunda, la capacidad de comprendernos a 
uno mismo; es decir, a nuestro interior. 
Sin embrago, el autor de “la inteligencia emocional” es Daniel Goleman. Él  agrupa a la 
inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal como inteligencia emocional, siendo 
la capacidad de controlar nuestras emociones y comprender las del prójimo.  
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La inteligencia emocional fija la capacidad de resistirnos a la muerte, al desconcierto, la 
forma de actuar frente diversos momentos dificultosos como: discusiones ofuscadas,  peleas, 
ira, obsesiones, etc. En suma, la capacidad de aprendizaje está relacionada estrechamente a la 
inteligencia emocional que presentamos  
 
El ser humano tiene bastantes tipos de inteligencias que se complementan y forma un 
todo, pero no todos los tienen bien desarrollados. Las inteligencias múltiples de Howard 
Gardner, la inteligencia emocional de Daniel Goleman y podríamos incluir la inteligencia 
financiera de Robert Kiyosaki.  Al respecto, Gardner hace dos enfoques muy importantes: Por 
un lado,  se centra en el estudio y ampliación de la inteligencia reconociendo que el alto nivel 
cognitivo o académico no es todo, sino que también es necesario de otras para poder 
desenvolvernos eficientemente cada día. Por ej.: las personas muy intelectuales no 
necesariamente brillan o tiene éxito en su vida o en el campo laboral, especialmente para los 
negocios; sino lo opuesto, hay sujetos con un nivel bajo de inteligencia, pero que son muy 
creativos, hábiles para los negocios, innovadores; por ende, son exitosos hasta en su vida 
personal. En suma,  la vida nos exige ser  inteligentes, pero en distintos campos, dependiendo 
de lo que queremos lograr; no existe mejores o peores personas porque cada quién es bueno en 
campos determinados, tal es el caso que, Albert Einstein no es más brillante que Michel 
Jordan, o Edson Arantes “Pelé”, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.  
 
Por otro lado, se centra en romper el mito sobre la inteligencia que se consideraba algo 
innato e inamovible; es decir, se nacía con un nivel o grado de inteligencia determinado que 
eso prevalecía en nuestra vida y la educación no podía cambiar ese hecho. Tal era el caso que 
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todos creían que eso era muy cierto, es más, hubo un tiempo que a las personas con 
deficiencia mental no se le daba importancia en el campo educativo porque aludían que era un 
esfuerzo en vano e innecesario.  
 
Gardner, define a la inteligencia, no como una capacidad, sino como una  destreza que 
se puede desarrollar; pero sí reconoce que es un componente que es heredado. Es decir, todos 
nacemos con un grado de inteligencia que pueden ser estimuladas para potenciarlas de 
diferentes maneras, dependiendo del contexto social, cultural, familiar, educativo, etc. 
Finalmente, se puede deducir que para llegar a la cima, es necesario prepararse, desarrollar las 
capacidades y potenciar las habilidades que posee. Ej.: los grandes nadadores, los grandes 
matemáticos, los grandes poetas o escritores, etc. han requerido entrenar constantemente. 
 
El criterio para identificar las inteligencias múltiples 
“Con la finalidad de buscar una definición diferente de la inteligencia,  Gardner tuvo 
que indagar y utilizar ocho  criterios para identificar las inteligencias y consignarlas como 
parte de su teoría” (Amaris. 2002, p, 109). 
 
El primer criterio que Gardner (1993a) utilizó fue un estudio de las  regiones cerebrales 
dañadas; el segundo, la existencia de infante superdotados y talentosos; el tercero, la 
existencia de una o más  funciones cerebrales que se  desempeñan esencialmente; el cuarto, un 
conjunto de acciones que indican el dominio de las habilidades, el quinto, la  credibilidad a 
través de la evolución; el sexto, una susceptibilidad de la codificación de un sistema de 
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símbolos y el séptimo, el apoyo de las tareas psicológicas que revelan que algunas habilidades 
son (o no son) manifestaciones de las mismas inteligencias.  
 
Después de considerar todos estos criterios, Gardner, identificó siete inteligencias, pero 
posteriormente agregó una más “la naturalista”.  
 
Criterios para un nuevo modelo de colegio y de aprendizaje-enseñanza 
- Todas las personas no tenemos iguales intereses, ni tenemos la misma capacidad. 
- Todos no aprendemos de la forma ni al mismo ritmo. 
- Nadie puede aprender todo lo debe aprender. 
- Tener en cuenta las inteligencias múltiples, tipos de temperamento, estilos y ritmos de  
 aprendizaje en el proceso pedagógico.  
 
Nuevo rol del docente 
- Tener en cuenta los intereses, necesidades y capacidades de los estudiantes para el proceso  
 pedagógico. 
- Ser el gestor de estudiante-currículum y escuela-comunidad. 
- Coordinar los procesos pedagógicos y didácticos. 
- Monitorear el desarrollo entre alumnos-evaluaciones-currículum-comunidad que estén 
equilibrados con la finalidad de tener mejor claridad de los objetivos y la pertinencia de 




Tipos de inteligencia 
En lo diferentes contextos existe problemas, retos y desafíos por afrontarlos, los cuales 
se necesita capacidades diferentes para ponerlas en práctica. Es por ello, que Howard Gardner 
manifiesta que el ser humano utiliza diferentes tipos de inteligencias en diferentes campos. 
Ruíz (2011) manifestó “La teoría de Howard Gardner, plantea una visión pluralista de la 
inteligencia, reconociendo en ella muchos aspectos diversos, en la que cada ser humano tiene 
un potencial cognitivos diferente”.  
a. Inteligencia verbal - lingüística es la capacidad de usar las palabras  de manera oral o 
escrita correctamente, incluyendo la capacidad de usar apropiadamente la  sintaxis, la fonética, 
la semántica, etc. Al respecto, Ruiz (2011) expresó “(…) guarda relación con el lenguaje y la 
comunicación, poniendo en práctica  los hemisferio cerebrales derecho e izquierdo (…)”  (p. 
3).  Esta inteligencia predominante se evidencia en los escritores, poetas, periodistas, oradores, 
etc. Los estudiantes que tienen marcados la verbal - lingüística les encanta escribir historias, 
leer, jugar con rimas, trabalenguas. Además, aprenden fácilmente otros idiomas.  
 
b. Inteligencia lógico-matemática es la capacidad para usar correctamente los números y de 
tener un buen razonamiento, incluyendo la pasión por los esquemas y relaciones lógicas, la 
lógica, las proposiciones, método inductivo y deductivo, las funciones y otras abstracciones 
relacionadas a la matemática y la física. Ruiz (2010) coincide con lo que dijimos 
anteriormente “capacidad donde utiliza la lógica, matemática y la científica (...)” (p, 3).  Esta 
inteligencia predomina en científicos, investigadores, matemáticos, contadores, ingenieros y 
analistas de sistemas, etc. Los estudiantes que lo tienen marcado son los que analizan con 




c. Inteligencia musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar los 
diferentes estilos de la música, incluyendo la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Se 
evidencia en los cantantes, compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músico, 
etc. así también lo indicó Ruiz (2010) “la capacidad para desenvolverse en dl contexto 
musical” (p, 3).  Ponce y Sanmartín (20l0) manifestaron que la inteligencia musical “es la 
habilidad para producir melodías y ritmos, así como entender, apreciar y dar opiniones acerca 
de la música (…)” (p. 20). Los estudiantes que lo tienen marcado sienten un encanto por los 
sonidos de los animales, de la naturaleza y por todo tipo de melodías; además, identifican con 
facilidad las notas musicales con solo oírlos. Disfrutan siguiendo el compás con algunas partes 
corporales como el pie, manos; también, golpeando algún objeto a un ritmo determinado.  
 
d. Inteligencia espacial es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite percibir 
imágenes externas e internas, recrearlas, modificarlas y producirlas. Al respecto, Ponce y 
Sanmartín (20l0) expresó que esta inteligencia “incluye una capacidad alta para percibir, crear 
y recrear imágenes” (p. 19). También Ruiz (2010) expresó que “es la capacidad para formarse 
un modelo mental de un mundo espacial y para maniobrar y operar usando este modelo 
tridimensional (…)” (p, 3).  Predominante en diseñadores, pilotos, marinos, escultores, 
pintores y arquitectos, etc. Se evidencia en los estudiantes que aprenden mejor utilizando 
gráficos, esquemas, cuadros, organizadores mentales, etc.  
 
e. Inteligencia corporal- kinestésica es la capacidad para expresar las ideas, sentimientos y 
emociones al usar todo el cuerpo. Tienen muy bien fortalecido las habilidades para de 
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coordinación motora fina y gruesa; así como, las destrezas, flexibilidad, velocidad, resistencia, 
fuerza, equilibrio. A ello se suma la percepción de medidas y volúmenes de los objetos, 
bienes, entre otros. Se manifiesta en cirujanos, atletas, bailarines, y artesanos, acróbatas, etc. 
Se evidencia en los estudiantes cuando realizan actividades deportivas, danza, expresión 
corporal, trabajo de construcción con materiales concretos, al ejecutar los instrumentos de 
cualquier índole. Así también lo manifiesta Ponce y Sanmartín (20l0) al indicar que la 
inteligencia corporal – kinestésica “está relacionado con lo físico y la manipulación del propio 
cuerpo” (p. 20). 
 
f. Inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender con facilidad a las otras personas 
e interactuar eficientemente incluyendo en las expresiones faciales, la voz, los gestos, las 
mímicas, las posturas y la habilidad para comunicarse con sus pares. Ruiz (2010) lo 
conceptualizó como “la capacidad para comprender al prójimo, sus motivaciones, la forma de 
trabajar y cómo quieren que trabajen con ellos”. (p, 3).  Prevalece en actores, religiosos, 
políticos, los maestros, entre otros. Predominante son los educandos que les agrada trabajar en 
grupo, buenos negociantes, consejeros, religiosos, entre otros.  
 
g. Inteligencia intrapersonal es la capacidad de tener una percepción precisa de sí mismo 
para poder encaminar su vida, eso implica tres aspectos: la autodisciplina, la autocomprensión 
y la autoestima. De esta forma, Ruiz (2010) afirmó que “es la capacidad de tener prototipo 
verdadero de sí mismo y de utilizarlo para un mejor desenvolvimiento cada día” (p.3). Se 
evidencia en teólogos, filósofos y psicólogos, etc. Los educandos que lo manifiestan son 





h. Inteligencia naturalista llamada también ecológica es la capacidad que tienen las personas 
cuando distinguen, clasifican y utilizan elementos del medio ambiente, así como las 
habilidades para observar, experimentar, analizar, reflexionar, plantear, comprobar hipótesis y 
argumentar sobre los fenómenos de  la naturaleza. Ruiz (2010) también lo definió muy 
similarmente como “la capacidad al observar y estudiar la naturaleza” (p. 3). Predomina en los 
botánicos, cazadores, ecologistas, jardineros, y paisajistas, etc. Se evidencia en los educandos 
que aman a la naturaleza, los investigadores de mundo natural y del hecho por el hombre. 
 
Howard Gardner ha manifestado que todas las inteligencias son importantes para el 
desarrollo y formación de la persona. Sin embargo, el problema está en el sistema educativo 
peruano porque no tiene la misma relevancia en todas, siendo las más resaltantes la verbal – 
lingüística y la lógico- matemática; eso se ve reflejado en el plan de estudios, donde casi todos 
dan más horas de clase a las áreas curriculares o cursos que de Comunicación y Matemática; 
en las pruebas censales que aplica el Ministerio de Educación (Minedu), en primaria solo 
Comunicación y Matemática, en secundaria, recién en el 2016 se empezó a evaluar en 
Ciencias Sociales que abarca: Persona Familia y Relaciones Humanas, Educación Cívica e 
Historia del Perú; y Ciencia Tecnología y Ambiente. Esto es contraproducente porque 
anteriormente dijimos que “no por el hecho de tener una mente brillante implica ser exitoso o 
feliz en nuestra vida”. Además, las personas tienen desarrolladas en hemisferio cerebral 
derecho les gusta: el arte, la música creatividad, la imaginación, los sueños, la intuición, etc. 
Allí podría clasificar a las personas que tienen un alto nivel de las inteligencias: musical, 
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espacial, corporal – kinestésico, intrapersonal, naturalista.  En el caso de los que tiene 
desarrollados el hemisferio cerebral izquierdo les agrada: lógica, números, lenguaje, la razón, 
la ciencia, etc. Allí se podría agrupadas las inteligencias predominantes como: verbal- 
lingüística, lógico-matemática, entre otras. 
Cabe mencionar que todas las personas desarrollamos capacidades relacionadas con 
todas las inteligencias múltiples, pero la diferencia que no son iguales el nivel o la 
predominancia. En algunos se ve muy marcada la diferencia entre una inteligencia a otras; en 
otros casos están en un nivel muy similar.  
Por ende, si sabemos la importancia de los estilos de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, tipos de temperamento y ritmos de aprendizaje para el proceso pedagógico no se 
tenga en cuenta en la utilización de las diversas y diferentes estrategias de aprendizaje según 
las características de cada estudiante; sin embargo, se sigue mediando los aprendizajes a todos 
por igual y poniendo énfasis en las inteligencias verbal- lingüística y lógico-matemática. Esto 
se da especialmente en los estudiantes de Educación Básica que es la base para la formación 
profesional que le compete a los institutos, universidades o escuelas. Al respecto, Fernández 
(2009)  en su investigación manifestó que “los efectos se evidencia que nuestra inteligencia y 
nuestro temperamento influyen   sobre el proceso de  enseñanza del niño” (p. 269). Esta 
realidad no es ajena en esta modalidad de la educación peruana (suprior). 
 
En el nivel superior, no siempre los más aplicados académicamente de las diferentes 
facultades, programas de estudio o escuelas profesionales sean los mejores en la producción 
en una empresa. Además, existen personas muy intelectuales en otros campos que no sea el 
nivel académico. Estas personas que tienen más desarrollados en hemisferio derecho, muchas 
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veces son más felices, equilibradas, entusiastas, creativas y exitosas porque son libres de crear, 
arriesgarse y no ven parámetros; mientas que el otro hemisferio cerebral respeta las normas y 
reglas fijadas que a la larga puedes ser esquematizado. Por eso es necesario fortalecer las 
capacidades, habilidades y destrezas que tienen los estudiantes en el proceso de aprendizaje-
enseñanza. Gallegos (2009) en su investigación manifestó: “al fortalecer las inteligencias 
damos la oportunidad a todos los educandos para que aprendan a través de sus fortalezas 
creando un aula que atienda de acuerdo de diferentes formas (...)” (p. 361). 
En suma, nuestro sistema educativo no es imparcial, no da el valor respectivo y por 
igual a todas las inteligencias o capacidades. Como manifesté anteriormente, no es necesario 
darse cuenta de la cantidad de horas de clase, especialmente la base de la formación personal y 
profesional de los educandos. No hay un curso que se centre solo en la inteligencia emocional, 
más aún si sabemos que es la capacidad de comprender y tener bajo control las emociones, lo 
cual no es fácil especialmente en los momentos tan cruciales que nos toda afrontar. Frente a 
ello, gallegos (2009) en su investigación manifestó:  
Es necesario que reconozcamos que cada uno tiene su propia inteligencia y que nuestro 
deber fomentar un espacio educativo que atienda a las diversas formas de aprender de nuestros 
estudiantes. De esta manera, se verá reflejada la atención de las inteligencias múltiples de cada 
uno, siendo valoradas y fortalecidas. Para ello, es necesario descubrir la forma cómo aprenden 
los alumnos. (p. 356). 
Hoy en día las empresas no solo piden el currículum, sino, también nos evalúan a parte 
psicológica para ver la capacidad de interpersonal, la capacidad de cómo afrontar y solucionar 
problemas, el estado emocional, los tipos de temperamento, etc.; y las entrevista personales 
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para ver la capacidad de comunicación, creatividad,  conocimiento de sí mismo, etc. Al 
respecto, las cualidades o habilidades que tenga el estudiante depende de fortalecimiento de 
las inteligencias múltiples, inteligencia emocional hasta podría estar la “inteligencia 
financiera”. Además, en muchos casos se ha demostrado que cuando los estudiantes dan una 
prueba de comprobación de sus conocimientos o habilidades para ingresar al nivel superior, 
los nervios lo traicionan y no contestan correctamente, a pesar de haber estudiado a 
conciencia. Allí hace falta trabajar la inteligencia emocional, especialmente cómo controlar 













2.3 Definición de términos básicos  
Entre los conceptos básicos a ser usados en la presente investigación tenemos lo 
siguiente: 
Inteligencia. Es la capacidad para resolver problemas de la vida cotidiana. Capacidad para 
generar nuevos problemas y resolverlos” (Medina, 2006). 
 
Inteligencias múltiples. “Agrupa distintas capacidades específicas e independiente  con 
distinto nivel de generalidad” (Antunes, 2002). 
 
Temperamento. “Es la base hereditaria del carácter y está determinado por los procesos 
fisiológicos y factores genéticos que inciden en las manifestaciones conductuales” (Gaitán, 
s.f). 
 
Personalidad. “Es un conjunto de características y cualidades que definen a una persona; es 
decir, su forma de pensar, sentir, actuar y hábitos, lo que hace uno sea diferente al otro” 
(Davis S. y Palladino,  2008) 
 
Carácter.  “Es una tendencia hacia un tipo de comportamiento que manifiesta el individuo” 
(Fundación Canfranc, 2015). 
 
Rasgo.  “El rasgo es la predisposición relativamente estable a comportarse de ciertas 






Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis: general y específicas 
3.1.1 Hipótesis general 
HG Los tipos de  temperamento  se relacionan  significativamente con las inteligencias 
múltiples en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016. 
H0 Los tipos de  temperamento   no se relacionan  significativamente con las 
inteligencias múltiples en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1 Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple verbal- lingüística en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016.  
H0 Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple lógico- matemática en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto 
Superior Pedagógico de Tarapoto - 2016.  
 
H2 Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple lógico- matemática en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto 
Superior Pedagógico de Tarapoto - 2016.  
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H0 Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple lógico- matemática en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto 
Superior Pedagógico de Tarapoto - 2016. 
H3 Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple musical en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016.  
H0 Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple musical en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016.  
 
H4 Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple espacial en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016.  
H0 Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple espacial en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016. 
 
H5 Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple corporal-kinestésico en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto 
Superior Pedagógico de Tarapoto - 2016.  
H0 Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple corporal-kinestésico en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto 




H6 Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple interpersonal en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016.  
H0 Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple interpersonal en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016. 
 
H7 Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple intrapersonal en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016.  
H0 Los tipos de temperamento no se relacionan d significativamente con la inteligencia 
múltiple intrapersonal en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016. 
 
H8 Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple naturalista en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016.  
H0 Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple naturalista en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 






3.2 Sistemas de variables 
3.2.1 Variables de estudio 
Variable independiente: 
- Tipos de temperamento 
 
 
Variable  dependiente: 




-  Sexo 
-  Factores socioeconómicos 
-  Edad 
 
 

















 Verbal - lingüística  













4.1 Enfoque. Cuantitativo 
Esta investigación fue cuantitativa porque plantea un problema para poder estudiarlo a 
través de la revisión y análisis de la información bibliográfica con la finalidad de probar las 
hipótesis y presentar sus resultados. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista  (2014) 
manifestó: “es aquella que usa la recolección de datos para comprobar hipótesis, con base en 
la meditación numérica y el análisis estadístico (...)” (p. 4). 
 
4.2 Tipo y método de la investigación 
4.2.1 Tipo de investigación 
La investigación fue no experimental o expost-facto porque solo se dedica a observar los 
fenómenos; es decir, sin manipulación de variables. “Son estudios que se ejecutan sin 
manipulación de variable independiente porque ya han sucedido y solo se observan los 
fenómenos para posteriormente analizarlos” (Hernández, et al, 2014, 153).  
 
4.2.2 Método de investigación.  Investigación social: aplicada 







4.3 Diseño de investigación. Correlacional – descriptiva, de tipo transaccional. 
Con respecto al diseño correlacional - descriptiva,  analiza y estudia los hechos y 
fenómenos reales con la finalidad de identificar el nivel de los efectos o su ausencia para 
poder conocer la relación que existe entre las variables de estudio. 
                                 TT 
              EEIISPT                   r   
                                              IM    
             Donde: 
  EISPT = Estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de  
                 Tarapoto 
  TT  = Tipos de temperamento 
  R = relación 
  IM = Inteligencias múltiples 
Respecto al tipo transaccional porque “recolecta los datos en un solo momento y en un 
tiempo único”  Liu, 2008 y Tucker, 2004, citado por (Hernández, et al, 2014, 154). 
 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población. La población de la investigación, en un inicio iba estar formada por el total 
de estudiantes de  Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto -   2016, 
siendo 160 (II: 26, IV: 34, VI:28, VII:16, VIII:24, IX:12 y X:20); sin embargo, al procesar los 
datos estadísticos, especialmente el cuestionario para identificar el tipo de temperamento 
predominante, se detectó que muchos estudiantes no estaban siendo sinceros en la 
información, lo cual se tuvo que anular los cuestionarios de esos participantes,  quedando solo 





Estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto según ciclo 
 
           Estudiantes de educación inicial  
         Ciclos Masculino Femenino Total 
II 02 13 15 
IV  02 20 22 
VI 00 12 12 
VII 01 04 5 
VIII 00 16 16 
IX 01 05 06 
X 02 08 10 
Total 08 78 86 




Muestra. A igual que la población, en un inicio iba estar conformada por los 160 
estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto; sin 
embargo, solo se trabajó con los 86,  siendo el total de la población. Además, se utilizó el 
muestreo probabilístico porque todos tuvieron la probabilidad de ser seleccionados. 
 
Criterios de inclusión: Se tomó a todos los estudiantes de Educación Inicial del Instituto 
Superior Pedagógico de Tarapoto. 
 
Criterios de exclusión: Se excluyó a los estudiantes que tuvieron más de 5 respuestas que 
superaron el nivel de mentiras, tal como lo indica el cuestionario de personalidad de 
Eysenck. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 Técnicas. Se utilizó: 




 Instrumentos (ficha técnica): 
- Para el tipo de temperamento se utilizó un cuestionario de Eysecnk. 
 












Aspectos que evalúa 
 
Normas  del baremo 
Administración 
Ámbito de aplicación 
Tiempo 
: Eysenck Personality Inventory 
: Inventarios de Personalidad de Eysenck y       
   Eysenck. Fdroma B adultos 
: EPI 
: Hans Jurgen Eysenck y Sibyl  Eysenck 
: Universidad de Londres – Inglaterra 
: Evaluar de manera indirecta las dimensiones de      
  la personalidad. 
: Evaluar las diferencias individuales a través de  
  los temperamentos (melancólicos, coléricos,  
  flemático y sanguíneo). 
: Dimensión E: Introversión – extraversión. 
  Dimensión N: Estabilidad – Inestabilidad. 
: José Anicama Gómez  – Lima Matropolitana. 
: Individual y colectiva 
: A partir de los 16 años 
: No hay tiempo, se resuelve entre 10  - 15  
  minutos. 










- Para las inteligencias múltiples se utilizó: 
 




























: Escala MINDS de Inteligencias Múltiples 
: César Rivas Alva – Psicólogo Educativo 
(Universidad César Vallejo – Trujillo, Perú, 2004) 
Estandarización Peruana, Edic. Revisada. César 
Ruiz Alva, Lima, Trujillo – 2004 (Trabajo inédito, 
por publicar)  
: Individual - colectiva 
: Variable (promedio 25 minutos)  
: Adolescentes (1ro a 5to de secundaria),  
  universitarios y adultos. 
: Evalúa las 8 inteligencias múltiples según la teoría  
  de Gardner. 
  (VL) Inteligencia Verbal  Lingüística 
  (LM) Inteligencia Lógico Matemática 
  (E) Inteligencia espacial 
  (CK) Inteligencia Corporal – Kinestésica 
  (M) Inteligencia musical 
  (Inter) Inteligencia interpersonal 
  (Intra)  Inteligencia intrapersonal 
  (EN) Inteligencia Ecológica  /  Naturalista 
: Individual y colectiva 
: A partir de los 16 años 
: No hay tiempo, se resuelve entre 10  - 15 min. 
: Según ítems para cada área se suman los puntajes 
alcanzados y el total se convierte en un puntaje 
normativo. 




4.6 Tratamiento estadístico 
- Se utilizó el SPSS, versión 20. 
- El Excel como medio auxiliar.  
     - Se realizó un consolidado de toda la información recogida por el cuestionario y el 
test aplicado. 




















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Con el fin de recopilar los datos de la presente investigación, se utilizó las técnicas y los 
instrumentos adecuados para tal fin. Todos los instrumentos han sido creados y aplicados por 
diferentes investigadores; quienes garantizan su validez y confiabilidad. 
 
5.2 Tratamiento estadístico 
5.2.1 Nivel descriptivo 
La información mediante tablas estadísticas y gráficos de barras. 
El tratamiento estadístico y la interpretación de las tablas y gráficos se realizó por 
dimensiones para las variables independiente y dependiente. En el tratamiento de los datos se 
utilizó la estadística descriptiva correlacional y para el contraste de la hipótesis, la estadística 
cuantitativa. Para la contrastación de las hipótesis se empleó la prueba estadística denominada 
Coeficiente de correlación con la finalidad de determinar la correlación de Chi cuadrado  entre 










Análisis descriptivo para la variable de Tipos de temperamento 
Tabla 2 
Tipos de temperamento de los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico 
de Tarapoto según ciclo. 
 
Ciclos 
Tipos de temperamento 
Total 
Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico 
N° % N° % N° % N° % N % 
II 7 47 0 0 1 6 7 47 15 100 
IV  7 32 2 9 5 23 8 36 22 100 
VI 7 58 1 8 1 8 3 25 12 100 
VII 2 40 0 0 0 0 3 60 5 100 
VIII 11 69 4 25 0 0 1 6 16 100 
IX 3 50 1 20 0 0 2 30 6 100 
X 6 60 1 10 0 0 3 30 10 100 
 
     Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 






Figura 1. Tipos de temperamento de los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto, según ciclo. 
 
Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Educación Inicial del Instituto  Superior  Pedagógico de 




En II ciclo se observa que los temperamentos predominantes son el sanguíneo con 
el colérico, ambos un 47%, seguido del melancólico con un 6%. En el caso del IV ciclo 
predomina el colérico con un 36%, seguido del sanguíneo con  un 32 %. En el VI ciclo se 
observa que al sanguíneo como predomínate con un 58 %, seguido del colérico con 25 %. 
En el VII ciclo, está el colérico con un 60 %, luego le sigue el sanguíneo con un 40 %. En 
VIII ciclo  resalta el sanguíneo con un 69 %, luego está el flemático con un25 %. En IX 
ciclo está el sanguíneo con un 50 %, luego le sigue el colérico con el 30 %, finalmente en el 
X ciclo predomina el sanguíneo con un 60 %, seguido del colérico llegando solo al 30 %. 
 
Cabe mencionar que casi en todos los ciclos los dos tipos de temperamento que más 
predominan son el sanguíneo y el colérico. Sin embargo, en todo Educación Inicial del 
Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto, el temperamento que más resalta en el 
sanguíneo, observándose en VI, VIII, IX y X ciclo. El temperamento que menos se observa 
es el melancólico con un bajo porcentaje en II, IV y VI ciclo. 
 
Análisis descriptivo para la variable de las Inteligencias Múltiples 
Tabla 3 
Inteligencias múltiples que demuestran los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
















N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
II 0 0 1 7 0 0 0 0 6 40 4 27 2 13 2 13 15 100 
IV  1 4 0 0 1 4 0 0 4 18 5 23 5 23 6 27 22 100 
VI 1 8 1 8 1 8 1 8 3 25 0 0 2 17 3 25 12 100 
VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20 3 60 5 100 
VIII 0 0 1 6 2 12 2 12 0 0 2 12 3 19 6 38 16 100 
IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 83 0 0 1 17 6 100 
X 0 0 0 0 1 10 1 10 1 10 4 40 2 20 1 10 10 100 






        
   
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         Figura 2.Inteligencias múltiples que demuestran los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto 
según ciclo. 
  Fuente: Test aplicado a los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior  Pedagógico de Tarapoto. 
 
    En II ciclo, se observa que la inteligencia múltiple predominante es la corporal - kinestésica con un 40%;  y la que menos 
resalta es la inteligencia lógico - matemático con un 7%. En el IV ciclo, predomina la naturalista con un 27%; en cambio la que menos 
resalta es la musical con un 4%. En el VI ciclo predominan dos inteligencias: La corporal - kinestésico y la naturalista, ambas con un 
25%; y las que menos predominantes están la verbal lingüística, lógico-matemática, corporal - kinetésico y la espacial, todas con un 
8%.  En VII ciclo, es muy resaltante la inteligencia naturalista con un 60% contra un 20% de la corporal - kinetésico  y la 





En VIII ciclo, también resalta la naturalista con un 38% a diferencia de la inteligencia 
lógico-matemático con un 6%. En IX ciclo hay una gran diferencia entre la inteligencia 
predominante con la que menos resalta, la inteligencia interpersonal es la que está con un 83% 
contra la naturalista con un 17%. En X ciclo, también predomina la interpersonal con un 40%  
y las menos predominantes son la musical, espacial y la corporal kinestésico con un 10%. 
 
Cabe mencionar que en IX ciclo solo hay estudiantes con dos tipos de inteligencias, la 
interpersonal y la naturalista. Sin embargo, la inteligencia que más predomina en la mayoría 
de los ciclos: IV, VII, VIII es la naturalista. 
 
Las inteligencias que casi no figuran en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto 






5.2.2 Pruebas de normalidad 
5.2.2.1 Variable inteligencias múltiples 
1. Formulación de hipótesis 
Ho: La distribución de los datos provienen de una distribución normal. 
Ha: La distribución de los datos no proviene de una distribución normal. 
2. Nivel de significancia  = 0.05 
3. Elección de la prueba estadística: Kolmogorov-Smirnov 








Prueba de normalidad de la variable inteligencias múltiples en los estudiantes de Educación 
Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto – 2016. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Inteligencias 
múltiples 
,076 86 ,200* ,982 86 ,283 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
El p-valor es 0.200 
 
5. Toma de decisión: 
Si p < 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula. 
Si p > 0.05 entonces aceptamos la hipótesis nula. 
Por lo tanto, se acepta Ho porque: 
Si p-valor > 0.200, entonces se rechaza Ho 
Es decir, existe diferencia en la distribución de la variable analizada inteligencias múltiples 
presenta una distribución normal. 
 
 
5.2.2.1 Variable inteligencias múltiples según temperamento 
1. Formulación de hipótesis 
Ho: La distribución de los datos provienen de una distribución normal. 
Ha: La distribución de los datos no proviene de una distribución normal. 
2. Nivel de significancia  = 0.05 
3. Elección de la prueba estadística: Kolmogorov-Smirnov 






Prueba de normalidad de la variable inteligencias múltiples, según los tipos de temperamentos en 
los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto -2016. 
 
Pruebas de normalidad 
 Tipos de  
temperamento 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Inteligencias  
múltiples 
Sanguíneo ,102 42 ,200* ,976 42 ,508 
Flemático ,190 9 ,200* ,938 9 ,557 
Melancólico ,219 7 ,200* ,952 7 ,752 
Colérico ,107 28 ,200* ,965 28 ,446 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera 
a. Tipos de temperamento  
 
5. Toma de decisión: 
Si p < 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula. 
Si p > 0.05 entonces aceptamos la hipótesis nula. 
 
Tabla 6 
Prueba de normalidad de los tipos de temperamento en los estudiantes de Educación Inicial del 
Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto – 2016. 
 
Tipos de temperamento 
Estadístico  
Kolmogorov-
Smirnova Shapiro-Wilk Sig.  
Sanguíneo  ,102   ,200*  
Flemático  ,190 ,557 
Melancólico  ,219 ,752 
Colérico  ,107 ,446 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
a. Tipos de temperamento  
Se observa que, el p-valor para los cuatros tipos de temperamentos son 
mayores a 0.05; entonces se acepta la hipótesis de que los datos provienen 












Prueba de normalidad del temperamento sanguíneo en los estudiantes de Educación Inicial 
del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto – 2016. 
 
Pruebas de normalidada 
 Tipos de  
temperamento 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 




,102 42 ,200* ,976 42 ,508 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Tipos de temperamento = sanguíneo 




Prueba de normalidad del temperamento flemático en los estudiantes de  Educación Inicial 
del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto – 2016. 
 
Pruebas de normalidada 
 Tipos de 
temperamento 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 




,190 9 ,200* ,938 9 ,557 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Tipos de temperamento = flemático 







Prueba de normalidad del temperamento melancólico en los estudiantes de Educación Inicial 
del instituto Superior Pedagógico de Tarapoto – 2016. 
 
Pruebas de normalidada 
 Tipos de 
temperamento 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 




,219 7 ,200* ,952 7 ,752 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Tipos de temperamento = melancólico 
b. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Tabla 10 
Prueba de normalidad del temperamento colérico en los estudiantes de Educación Inicial del 
instituto Superior Pedagógico de Tarapoto – 2016. 
 







Sig. Estadístico gl Sig. 
Inteligencias 
múltiples 
Colérico ,107 28 ,200* ,965 28 ,446 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Tipos de temperamento = colérico 








5.2.3 Inferencia estadística 
5.2.3.1. Análisis de confiabilidad 
 
Tabla 11 
Tipos de temperamento y nivel de inteligencias múltiples en los estudiantes de Educación 
Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto – 2016. 
 
Estadísticas de fiabilidad 






Tipos de temperamento en los estudiantes en Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto – 2016. 
 
Estadísticas de fiabilidad 





Inteligencias múltiples en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto – 2016. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
,868 8 







5.2.3.2. Prueba de hipótesis general  
Frecuencias observadas (oi) y las frecuencias esperadas (ei) 
 
Tabla 14 
Tipos de temperamento e inteligencias múltiples en los estudiantes de Educación Inicial 
del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto – 2016. 
 
Tabulación cruzada 
Nivel de  
Inteligencias Múltiples 
Tipos de Temperamento 
Total Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico 
Bajo 
Observado 2 4 1 2 9 
Esperado 4.395 0.942 0.733 2.930 9.000 
Medio 
Observado 36 4 6 23 69 
Esperado 33.698 7.221 5.616 22.465 69.000 
Alto 
Observado 4 1 0 3 8 
Esperado 3.907 0.837 0.651 2.605 8.000 
Total 
 
Observado 42 9 7 28 86 





Pruebas de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,006a 6 ,030 
 
Razón de verosimilitud 
10,815 6 ,094 
 
Asociación lineal por lineal 
,018 1 ,892 
 
Nº de casos válidos 










a. Prueba de la independencia de las variables categóricas: 
 
1. Planteamiento de las hipótesis: 
HG: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con las inteligencias 
múltiples en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016. 
Ho: Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con las inteligencias 
múltiples en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016. 
 
2. Nivel de significancia:   = 0.05 













4. Determinar la región crítica: 12.59  2 6 , 0.95   
 

















































6. Toma de decisión: 
Se rechaza Ho si:  2
tab
2
cal       
Entonces se tiene que: 14.006   2cal  >
2
tab = 12.59, se rechaza Ho y se puede concluir que las 
variables de inteligencias múltiples y el tipo de temperamento están relacionadas, al nivel de 
significancia del 5%. 
La probabilidad de P es:   0.05      0.030   14.006  P  P 26    
 












                                              
0.374    
4.0061  86
006.14




Dado que 14.006   2cal   es significativo, entonces C = 0.374 indica que los tipos de 
temperamento sí se relacionan significativamente con las inteligencias múltiples en los 












5.2.3.3. Prueba de hipótesis específicas 
5.2.3.3.1 Hipótesis específica 1: Los tipos de temperamento se relacionan  significativamente 
con la inteligencia múltiple verbal – lingüística.  
Frecuencias observadas (oi) y las frecuencias esperadas (ei) 
 
Tabla 16 
Tipos de temperamento e inteligencia múltiple verbal-lingüística en los estudiantes de 
Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto.  
 
Tabulación cruzada 
Nivel de  
Inteligencia múltiple  
verbal -lingüística 
Tipos de temperamento 
Total 
Sanguíneo 
Flemático Melancólico Colérico 
Bajo 
Observado 6 4 2 7 19 
Esperado 9.279 1.988 1.547 6.186 19.000 
Medio 
Observado 29 4 4 16 53 
Esperado 25.884 5.547 4.314 17.256 53.000 
Alto 
Observado 7 1 1 5 14 
Esperado 6.837 1.465 1.140 4.558 14.000 
Total 
 
Observado 42 9 7 28 86 




Pruebas de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,566a 6 ,601 
 
Razón de verosimilitud 
4,305 6 ,636 
 
Asociación lineal por lineal 
,381 1 ,537 
 
Nº de casos válidos 
86   
a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5.  





a. Prueba de la independencia de las variables categóricas: 
1. Planteamiento de las hipótesis: 
H1: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia múltiple 
verbal- lingüística en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016.  
Ho: Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple verbal- lingüística en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016. 
 
2. Nivel de significancia:   = 0.05 













4. Determinar la región crítica: 12.59  2 6 , 0.95   












































4.566   2cal   
6. Toma de decisión: 
Se rechaza Ho si:  2
tab
2
cal       
Entonces se tiene que: 4.566   2cal  <
2
tab = 12.59, se acepta Ho y se puede concluir que la 
variable tipos de temperamentos no están relacionadas significativamente con la inteligencia 
múltiple verbal- lingüística, al nivel de significancia del 5%. 
 

















                                             
0.225    
566.4  86
566.4
  C 

  
Dado que 4.566   2cal  no es significativo, entonces C = 0.225 indica que los tipos de 
temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia múltiple verbal-
lingüística en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016. 
 
 
5.2.3.3.2 Hipótesis específica 2: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente 
con la inteligencia múltiple lógico- matemático. 
 
Frecuencias observadas (oi) y las frecuencias esperadas (ei) 
 
Tabla 18 
Tipos de temperamento e inteligencia múltiple lógico – matemática en los estudiantes de 
Educación Inicial del  Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto.   
  
Tabulación cruzada 
Nivel de  
inteligencia múltiple 
lógico -matemática 
Tipos de temperamento 
Total Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico 
Bajo 
Observado 24 7 4 15 50 
Esperado 24.419 5.233 4.070 16.279 50.000 
 
 
     
Medio 
Observado 15 2 3 12 32 
Esperado 15.628 3.349 2.605 10.419 32.000 
 
      
Alto 
Observado 3 0 0 1 4 






















Pruebas de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,949a 6 ,815 
 
Razón de verosimilitud 
3,644 6 ,725 
 
Asociación lineal por lineal 
,001 1 ,975 
 
Nº de casos válidos 
86   
a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 




a. Prueba de la independencia de las variables categóricas: 
 
1. Planteamiento de las hipótesis: 
H2: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia múltiple 
lógico-matemática en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico 
de Tarapoto - 2016.  
Ho: Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple lógico-matemática en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016. 
 
1. Nivel de significancia:   = 0.05 






























































2.949   2cal   
 
5. Toma de decisión: 
Se rechaza Ho si:  2
tab
2
cal       
Entonces se tiene que: 2.949   2cal  <
2
tab = 12.59, se acepta Ho y se puede concluir que la 
variable tipos de temperamentos no están relacionadas significativamente con la inteligencia 
múltiple lógico-matemática, al nivel de significancia del 5%. 
La probabilidad de P es:   0.05      0.815   2.949  P  P 26    
 












                                              
0.182    
949.2  86
949.2
  C 

  
Dado que 2.949   2cal   no es significativo, entonces C = 0.182 indica que los tipos de 
temperamentos no están relacionadas significativamente con la inteligencia múltiple lógico-
matemática en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 





5.2.3.3.3 Hipótesis específica 3: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente 
con la inteligencia múltiple musical. 
 
Frecuencias observadas (oi) y las frecuencias esperadas (ei) 
 
Tabla 20 
Tipos de temperamento e inteligencia múltiple musical en los estudiantes de Educación 
Inicial del  Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto.   
 
Tabulación cruzada 
Nivel de  
inteligencia múltiple  
musical 
Tipos de temperamento 
Total Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico 
Bajo 
Observado 14 7 2 8 31 
Esperado 15.140 3.244 2.523 10.093 31.000 
 
 
     
Medio 
Observado 21 1 4 12 38 
Esperado 18.558 3.977 3.093 12.372 38.000 
 
 
     
Alto 
Observado 7 1 1 8 17 
Esperado 





Observado 42 9 7 28 86 





Pruebas de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,553a 6 ,145 
 
Razón de verosimilitud 
9,386 6 ,153 
 
Asociación lineal por lineal 
1,058 1 ,304 
 
Nº de casos válidos 
86   
a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 







a. Prueba de la independencia de las variables categóricas: 
 
1. Planteamiento de las hipótesis: 
H3: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia múltiple 
musical en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto 
- 2016.  
Ho: Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple musical en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016. 
 
2. Nivel de significancia:   = 0.05 













4. Determinar la región crítica: 12.59  2 6 , 0.95   


















































6. Toma de decisión: 
Se rechaza Ho si:  2
tab
2
cal       
Entonces se tiene que: 9.553   2cal  <
2
tab = 12.59, se acepta Ho y se puede concluir que la 
variable tipos de temperamentos no están relacionadas significativamente con la inteligencia 
múltiple musical, al nivel de significancia del 5%. 
La probabilidad de P es:   0.05     0.145   9.553  P  P 26    
 












                                             
0.316    
553.9  86
553.9
  C 

  
Dado que 9.553   2cal   no es significativo, entonces C = 0.316 indica que los tipos de 
temperamentos no están relacionadas significativamente con la inteligencia múltiple musical 
en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto - 2016. 
 
 
5.2.3.3.4 Hipótesis específica 4: Los tipos de temperamento se relacionan  significativamente 
con la inteligencia múltiple espacial. 
 











Tipos de temperamento e inteligencia múltiple espacial en los estudiantes de Educación 
Inicial del  Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto.   
 
Tabulación cruzada 
 Nivel de  
inteligencia múltiple 
espacial 
Tipos de temperamento 
Total 
Sanguíneo 
Flemático Melancólico Colérico 
Bajo 
Observado 9 5 3 7 24 




Observado 24 4 4 16 48 




Observado 9 0 0 5 14 





Observado 42 9 7 28 86 





Pruebas de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,307a 6 ,293 
 
Razón de verosimilitud 
9,285 6 ,158 
 
Asociación lineal por lineal 
,308 1 ,579 
 
Nº de casos válidos 
86   
a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 






a. Prueba de la independencia de las variables categóricas: 
1. Planteamiento de las hipótesis: 
H4: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia múltiple 
espacial en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto 
- 2016.  
Ho: Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple espacial en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016. 
 
2. Nivel de significancia:   = 0.05 













4. Determinar la región crítica: 12.59  2 6 , 0.95   


















































6. Toma de decisión: 
Se rechaza Ho si:  2
tab
2
cal       
Entonces se tiene que: 7.307   2cal  <
2
tab = 12.59, se acepta Ho y se puede concluir que la 
variable tipos de temperamentos no están relacionadas significativamente con la inteligencia 
múltiple espacial, al nivel de significancia del 5%. 
La probabilidad de P es:   0.05     0.145   7.307  P  P 26    
 












                                              
0.280    
307.7  86
307.7




Dado que 7.307   2cal   no es significativo, entonces C = 0.280 indica que los tipos de 
temperamentos no se relacionan significativamente con la inteligencia múltiple espacial en los 
estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto - 2016. 
 
 
5.2.3.3.5 Hipótesis específica 5: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente 
con la inteligencia múltiple corporal-kinestésico. 
 











Tipos de temperamento e inteligencia múltiple corporal-kinestésico en los estudiantes de 
Educación Inicial del  Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto.   
 
Tabulación cruzada 
 Nivel de 
inteligencia múltiple  
corporal - kinestésico 
Tipos de temperamento 
Total 
Sanguíneo 
Flemático Melancólico Colérico 
Bajo 
Observado 1 3 1 6 11 




Observado 24 5 4 9 42 




Observado 17 1 2 13 33 





Observado 42 9 7 28 86 




Pruebas de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,987a 6 ,043 
 
Razón de verosimilitud 
14,464 6 ,025 
 
Asociación lineal por lineal 
,577 1 ,447 
 
Nº de casos válidos 
86   
a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 







a. Prueba de la independencia de las variables categóricas: 
1. Planteamiento de las hipótesis: 
H5: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia múltiple 
corporal-kinestésico en los estudiantes de Educación inicial del Instituto Superior Pedagógico 
de Tarapoto - 2016.  
Ho: Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple corporal-kinestésico en los estudiantes de Educación inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016. 
2. Nivel de significancia:   = 0.05 













4. Determinar la región crítica: 12.59  2 6 , 0.95   












































 12.987   2cal   
6. Toma de decisión: 
Se rechaza Ho si:  2
tab
2
cal       
Entonces se tiene que: 12.987   2cal  >
2
tab = 12.59, se rechaza Ho y se puede concluir que la 
variable tipos de temperamentos y la inteligencia múltiple corporal -kinestésico  están 
relacionadas, al nivel de significancia del 5%. 


















                                             
0.362    
987.12  86
987.12
  C 

  
Dado que 12.987   2cal  sí es significativo, entonces C = 0.362 indica que los tipos de 
temperamentos sí se relacionan significativamente con la inteligencia múltiple corporal-
kinestésico en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016. 
 
5.2.3.3.6 Hipótesis específica 6: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente 
con la inteligencia múltiple interpersonal. 
 
Frecuencias observadas (oi) y las frecuencias esperadas (ei) 
 
Tabla 26 
Tipos de temperamento e inteligencia múltiple interpersonal en los estudiantes de 
Educación Inicial del  Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto   
 
Tabulación cruzada 
Nivel de  
inteligencia múltiples   
interpersonal 
Tipos de temperamento 
Total Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico 
Bajo 
Observado 1 4 2 1 8 
Esperado 




Observado 18 3 3 15 39 
Esperado 




Observado 23 2 2 12 39 
Esperado 





Observado 42 9 7 28 86 






Pruebas de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,020a 6 ,002 
 
Razón de verosimilitud 
15,757 6 ,015 
 
Asociación lineal por lineal 
,872 1 ,350 
 
Nº de casos válidos 
86   
a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,65. 
 
 
a. Prueba de la independencia de las variables categóricas: 
1. Planteamiento de las hipótesis: 
H6: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia múltiple 
interpersonal en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016.  
Ho: Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple interpersonal en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016.  
2. Nivel de significancia:   = 0.05 
































































 21.020   2cal   
6. Toma de decisión: 
Se rechaza Ho si:  2
tab
2
cal       
Entonces se tiene que: 21.020   2cal  >
2
tab = 12.59, se rechaza Ho y se puede concluir que la 
variable tipos de temperamentos y la inteligencia múltiple interpersonal están relacionadas, al 
nivel de significancia del 5%. 
La probabilidad de P es:   0.05      0.002   21.020  P  P 26    
 












0.443    
020.21  86
020.21
  C 

  
Dado que 21.020   2cal  sí es significativo, entonces C = 0.443 indica que los tipos de 
temperamentos sí están relacionadas significativamente con la inteligencia múltiple 
interpersonal en los estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 





5.2.3.3.3 Hipótesis específica 7: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente 
con la inteligencia múltiple intrapersonal. 
 
Frecuencias observadas (oi) y las frecuencias esperadas (ei) 
 
Tabla 28 
Tipos de temperamento e  inteligencia múltiple intrapersonal en los estudiantes de 
Educación Inicial del  Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto.   
 
Tabulación cruzada 
Nivel de  
inteligencia múltiple 
intrapersonal 
Tipos de temperamento 
Total Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico 
Bajo 
Observado 1 3 0 1 5 
Esperado 




Observado 22 4 5 19 50 
Esperado 




Observado 19 2 2 8 31 
Esperado 





Observado 42 9 7 28 86 
Esperado 42.000 9.000 7.000 28.000 86.000 
 
Tabla  29 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,425a 6 ,012 
 
Razón de verosimilitud 
10,959 6 ,090 
 
Asociación lineal por lineal 
1,351 1 ,245 
 
Nº de casos válidos 
86   
a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 





a. Prueba de la independencia de las variables categóricas: 
1. Planteamiento de las hipótesis: 
H7: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia múltiple 
intrapersonal en los estudiantes de educación inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016.  
Ho: Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple intrapersonal en los estudiantes de educación inicial del Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 2016.  
 
2. Nivel de significancia:   = 0.05 













4. Determinar la región crítica: 12.59  2 6 , 0.95   












































 16.425   2cal   
6. Toma de decisión: 
Se rechaza Ho si:  2
tab
2
cal       
Entonces se tiene que: 16.425   2cal  >
2
tab = 12.59, se rechaza Ho y se puede concluir que la 
variable tipos de temperamentos e inteligencia múltiple interpersonal están relacionadas, al 
nivel de significancia del 5%. 

















                                              
0.400    
425.16  86
425.16





Dado que 16.425   2cal  sí es significativo, entonces C = 0.400, indica que los tipos de 
temperamentos y la inteligencia múltiple intrapersonal sí están relacionadas significativamente 
en los estudiantes de educación inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto - 2016. 
 
5.2.3.3.8 Hipótesis específica 8: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente 
con la inteligencia múltiple musical. 
 
Frecuencias observadas (oi) y las frecuencias esperadas (ei) 
 
Tabla 30 
Tipos de temperamento e inteligencia múltiple naturalista en los estudiantes de 
Educación Inicial del  Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto.   
 
Tabulación cruzada 
 Nivel de 
inteligencia múltiple  
naturalista  
Tipos de temperamento 
Total Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico 
Bajo 
Observado 1 4 1 2 8 
Esperado 




Observado 21 3 4 15 43 
Esperado 




Observado 20 2 2 11 35 
Esperado 





Observado 42 9 7 28 86 








Pruebas de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,597a 6 ,011 
 
Razón de verosimilitud 
11,963 6 ,063 
 
Asociación lineal por lineal 
,687 1 ,407 
 
Nº de casos válidos 
86   
a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,65. 
 
 
a. Prueba de la independencia de las variables categóricas: 
1. Planteamiento de las hipótesis: 
H8: Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia múltiple 
naturalista en los estudiantes de educación inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto - 2016.  
Ho: Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple naturalista en los estudiantes de educación inicial del Instituto Superior Pedagógico 
de Tarapoto - 2016.  
 
2. Nivel de significancia:   = 0.05 































































 16.597   2cal   
 
6. Toma de decisión: 
Se rechaza Ho si:  2
tab
2
cal       
Entonces se tiene que: 16.597   2cal  >
2
tab = 12.59, se rechaza Ho y se puede concluir que la 
variable los tipos de temperamento y la inteligencia múltiple naturalista están relacionadas, al 
nivel de significancia del 5%. 
La probabilidad de P es:   0.05      0.011   16.597  P  P 26    
 












                                             
0.402    
597.16  86
597.16
  C 

  
Dado que 16.597   2cal   sí es significativo, entonces C = 0.402, indica que los tipos de 
temperamentos y la inteligencia múltiple naturalista sí se relacionan significativamente en los 





5.3 Discusión de resultados 
Durante la investigación se ha encontrado los siguientes resultados: 
- En cuanto a la variable Tipos de temperamento, en el II ciclo se encontró que  los 
temperamentos predominantes son el colérico y el sanguíneo con un 47%, contra el 
melancólico con un 6%. En el caso del IV ciclo, también predomina el colérico con un 36%, 
seguido del sanguíneo un 32 % de melancólicos y el más bajo es el melancólico con un 9%. 
En el caso del VI ciclo, es lo opuesto a los resultados encontrados en el IV ciclo porque 
predomina el sanguíneo con un 58 %, seguido del colérico con un 25 %, al final está el 
flemático y el melancólico con un 8%. En el caso del VII ciclo, los resultados son similares 
que los del IV ciclo porque el temperamento predominante es colérico con un 60 %, seguido 
del sanguíneo con el 40 %. En el VIII ciclo, el temperamento predominante es igual que el VI 
ciclo, encontrando al sanguíneo con un 69%, sin embargo, le sigue el flemático con un 25%. 
En IX ciclo, predomina el sanguíneo con un 50%, seguido del colérico con un 30%, resultados 
similares de a los de VI ciclo. En X ciclo los resultado encontrados son similares a los de VI, 
VIII y IX porque predomina el sanguíneo con un 60 %, seguido del colérico con un 30% con 
la única diferencia es el porcentaje. 
 
- De todos los ciclos se observa que el temperamento con un mayor predominación en el 
sanguíneo, lo cual lo encontramos en VI, VIII, IX y X contra tres ciclos predominantes con el 
colérico: IV y VII. En el caso de II ciclo hubo un empate entre el melancólico con el colérico. 
Además, el temperamento con mayor porcentaje en los siete ciclos es el sanguíneo con un 69 





(2010) en su investigación, donde demostraron que el tipo de personalidad prevalente en la 
población  en estudio es el sanguíneo. 
 
Ningún estudiante presenta el temperamento flemático en II y VII ciclo; en el caso del 
melancólico: VII, VIII, IX y X ciclo. 
 
- En cuanto a la variable Inteligencias Múltiples, en II ciclo, se observa que la inteligencia 
múltiple predominante es la corporal - kinestésica con un 40%, seguido de la interpersonal con 
un 27% y la que menos resalta son las inteligencias verbal-lingüística, inteligencia lógico - 
matemática con un 7%. En el IV ciclo, predomina la naturalista con un 27%, seguido de la 
interpersonal y la intrapersonal con un 23%; en cambio la que menos resalta es la musical con 
un 4% son la verbal – lingüística y la musical. En el VI ciclo encontramos dos inteligencias 
múltiples predominantes: corporal-kinestésico y naturalista con un 25%, seguido de la 
intrapersonal con un 17%. En el VII ciclo predomina la inteligencia naturalista con un 60%, 
seguido de la corporal – kinestésico y la intrapersonal con un 20%. En VIII ciclo también 
prevalece la naturalista como IV y VII ciclo, solo que con un 38%, seguido de la intrapersonal 
con un 19%. En el caso de IX ciclo prima la inteligencia interpersonal con un 83%, seguido de 
la naturalista con un 17%. En el caso del X ciclo también predomina la inteligencia 
interpersonal con un 40%, seguido de la intrapersonal con un 20%. 
 
La inteligencia más resaltante es los estudiantes de educación Inicial es la naturalista, lo 






Al respecto, Dominguez (2010) en su investigación titulada: Las inteligencias múltiples 
y el rendimiento académico en los alumnos de la I.E. José María Escrivá de Balaguer, afirmó 
que todos los alumnos del quinto año de primaria sobresalieron en las inteligencias múltiples 
lingüística, corporal - cinestésica, musical e interpersonal, y dentro de ellas el canto, baile, 
deporte, habilidad para el trabajo en equipo y facilidad de palabra. Lo que coincide que mi 
investigación en las inteligencias: interpersonal, en IX y X. Asimismo, Flores y García (2010) 
en su investigación: Asociación entre los tipos de personalidad y las inteligencias múltiples en 
estudiantes de sétimo ciclo de la Universidad César Vallejo de Tarapoto, también 
concluyeron que la inteligencia múltiple de mayor presencia en los estudiantes del séptimo 
ciclo son la interpersonal y la intrapersonal, lo cual se coincide con la interpersonal en IX y X 
ciclo. 
 
Dominguez, también coincidimos en que: el estudiante no es más lúcido si obtiene 
mejores notas en lógico matemática y comunicación, pues existen otras inteligencias en las 
que puede desenvolverse eficientemente. Tal es el caso que en mi investigación en II, VII, 
VIII, IX y X ciclo, la inteligencia Verbal - Lingüístico es la que no resalta con un 0%, con ese 
mismo resultado está la inteligencia lógico – matemático en IV, VII, IX y X ciclo. 
- Con respecto a la relación de variables, las inteligencias múltiples, dimensión verbal - 
lingüística  y el tipo de temperamento no se relacionan significativamente. Tampoco se 
relacionan al nivel de significancia del 5% las inteligencias múltiples lógico – matemática, 
musical y espacial con el tipo de temperamento. Sin embargo, sucede todo lo contrario con las 





significativamente. En el caso de la corporal - kinestésico con un 0.362, la interpersonal con 
un 0.443, la intrapersonal con un 0.400 y la naturalista con un 0.402. 
 
Finalmente esta investigación llega a la conclusión general que, los tipos de 
temperamento se relacionan significativamente con las inteligencias múltiples en los 
estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto. Al respecto, 
Fernández, Carranza y González (2009) encontraron similares resultados, manifestando que 
nuestra inteligencia y nuestro temperamento  presentan una influencia en la etapa escolar del 
infante.  
 
Además, Rothhammer  (2006) en la tesis: Dimensión del Temperamento, Síndrome 
déficit atencional con hiperactividad  y actividad eléctrica cortical: un estudio realizado en 
los niños de la Región Metropolitana,  llegó a la conclusión general que existen correlación 















Como resultado de la investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 
Con respecto a la conclusión general: Existe una relación significativa entre los tipos de 
temperamento y las inteligencias múltiples de los estudiantes de Educación Inicial del 
Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto. 
 
1. Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple verbal- lingüística. 
 
2. Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple lógico-matemática. 
 
3. Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple musical. 
 
4. Los tipos de temperamento no se relacionan significativamente con la inteligencia 
múltiple espacial. 
 







6. Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia múltiple 
interpersonal. 
 
7. Los tipos de temperamento se relacionan significativamente con la inteligencia múltiple 
intrapersonal. 
 




9. El temperamento predominante en los estudiantes de Educación Inicial es el sanguíneo, 
con cuatro ciclos: VI ciclo con un 28%, VIII con un 69%, IX con un 50% y X con un 60%. 
 
10. La inteligencia múltiple que más predomina en los estudiantes de Educación Inicial es la 















Después de haber realizado esta investigación se puede dar las siguientes recomendaciones: 
1. Promover el desarrollo de las inteligencias múltiples dentro del proceso pedagógico en el 
Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto. 
 
2. Tener en cuenta los tipos de temperamento para las relaciones interpersonales; así como, 
el proceso pedagógico en el Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto. 
 
3. Tener en cuenta las inteligencias múltiples durante el proceso de aprendizaje- enseñanza. 
 
4. Reiterar a los estudiantes que forman parte de la muestra que brinden la información 
objetivamente al contestar el cuestionario con la finalidad de tener datos verídicos. 
 
5. Realizar talleres del buen manejo emocional, importancia del orden y el autocontrol, la 
organización manejo de grupo con los estudiantes del temperamento sanguíneo.  
 
6. Realizar talleres de manejo de grupo y el autocontrol  con los estudiantes del 
temperamento colérico.  
 
7. Realizar talleres de mejoramiento de la autoestima, relaciones interpersonales, liderazgo, 






8. Realizar talleres de liderazgo, actividades deportivas y culturales para ser trabajados con 
los estudiantes del temperamento flemático.  
 
9. Que se dé la importancia por igual a todos los cursos o áreas curriculares con la finalidad 
de fortalecer las capacidades, habilidades y destrezas que conllevan a trabajar las inteligencias 
múltiples, la inteligencia emocional, etc. 
 
10. Que  haya una modificación en el Sistema Educativo Peruano con la finalidad de tener en 
cuenta los enfoques, plan de estudios: cantidad de horas por igual, evaluación, etc., centrados 
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Matriz de consistencia 
Relación entre los Tipos de Temperamento y las Inteligencias Múltiples en los Estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 
Tarapoto -  2016 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Técnicas Instrumentos 
Formulación del 
problema: 
¿Qué relación existen 
entre los tipos de 
temperamento y las 
inteligencias múltiples 
en los estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de 




a. ¿Qué relación 
existe entre los tipos 
de temperamento y 
la inteligencia 
múltiple verbal-





de Tarapoto - 2016? 
 
 
b. ¿Qué relación 
existe entre los tipos 
de temperamento y 
la inteligencia 
múltiple lógico-
matemática en los 
estudiantes de 
Objetivo general 
Determinar la relación 
que existen entre los 
tipos de temperamento 
y las inteligencias 
múltiples en los 
estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de 




1. Evaluar los tipos de 
temperamento y su 
relación con la 
inteligencia múltiple 
verbal-lingüística  en 
los estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de 




2. Evaluar los tipos de 
temperamento y su 
relación con la 
inteligencia múltiple 
lógico-matemática  en 
los estudiantes de 
Educación Inicial del 
Hipótesis general 




las inteligencias múltiples 
en los estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto - 
2016. 
 
3.2 Hipótesis específicas: 
H1 Los tipos de 
temperamento se  
relacionan 
significativamente  con 
la inteligencia múltiple 
verbal-lingüística  en los 
estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto 




H2 Los tipos de 
temperamento se  
relacionan 
significativamente  con 
la inteligencia múltiple 
lógico-matemática  en 
los estudiantes de 
Variable 
independiente: 














- Nivel educativo de 
los padres 
 
El presente estudio  
tiene una 
población de 86 
estudiantes. La 
muestra es el total 
de la población. El 
muestreo es 
probabilístico. 




tanto no es posible 
la manipulación de 
las variables 
independientes, 
por lo que tenemos 
que observar los 
fenómenos tal y 




decir, a diferencia 
de los estudios 
experimentales no 
hay condiciones o 
estímulos a los 
cuales se 
expongan los 
sujetos del estudio. 




















de Eysenck y  




Para los fines de 
esta investigación 
ha sido necesaria 
la utilización del  
cuestionario e 
personalidad de 
Eysenck y el de 
test de la escala 
de MINDS-IM 
para medir las 
inteligencias 
múltiples, los 
mismos que han 
sido validados 
correspondiente 
para este tipo de 
pruebas con la 
finalidad de 
poder obtener los 










de Tarapoto - 2016? 
 
 
c. ¿Qué relación 
existe entre los tipos 
de temperamento y 
la inteligencia 
múltiple musical en 




de Tarapoto - 2016? 
 
 
d. ¿Qué relación 
existe entre los tipos 
de temperamento y 
la inteligencia 
múltiple espacial en 




de Tarapoto - 2016? 
 
 
e. ¿Qué relación 
existe entre los tipos 
de temperamento y 
la inteligencia 
múltiple corporal-










3. Evaluar los tipos de 
temperamento y su 
relación con la 
inteligencia múltiple 
musical  en los 
estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de 
Tarapoto -  2016. 
 
 
4. Evaluar los tipos de 
temperamento y su 
relación con la 
inteligencia múltiple 
espacial  en los 
estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto 
-  2016. 
 
 
5. Evaluar los tipos de 
temperamento y su 
relación con la 
inteligencia múltiple 
corporal-kinestésico  en 
los estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto 
-  2016. 
 
 
H3 Los tipos de 
temperamento se  
relacionan 
significativamente  con 
la inteligencia múltiple 
musical  en los 
estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto 
-  2016. 
 
H4 Los tipos de 
temperamento se  
relacionan 
significativamente  con 
la inteligencia múltiple 
espacial  en los 
estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto 
-  2016. 
 
H5 Los tipos de 
temperamento se  
relacionan 
significativamente  con 
la inteligencia múltiple 
corporal-kintestésico  en 
los estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
independientes ya 










que se plantea y 
desarrolla nuestra 
investigación.  
El tipo de diseño 
no experimental es 
transaccional 
porque se aboca a 
recolectar os datos 
en un solo 
momento y un 
único tiempo. 
Además, describe 












de Tarapoto - 2016? 
 
 
f. ¿Qué relación 
existe entre los tipos 
de temperamento y 
la inteligencia 
múltiple 





de Tarapoto - 2016? 
 
g. ¿Qué relación 
existe entre los tipos 
de temperamento y 
la inteligencia 
múltiple 





de Tarapoto - 2016? 
 
h. ¿Qué relación 
existe entre los tipos 
de temperamento y 
la inteligencia 
múltiple naturalista 




de Tarapoto - 2016? 




6. Evaluar los tipos de 
temperamento y su 
relación con la 
inteligencia múltiple 
interpersonal en los 
estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto 
-  2016. 
 
7. Evaluar los tipos de 
temperamento y su 
relación con la 
inteligencia múltiple 
intrapersonal  en los 
estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto 
-  2016. 
 
 
8. Evaluar los tipos de 
temperamento y su 
relación con la 
inteligencia múltiple 
naturalista  en los 
estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto 
-  2016. 
Pedagógico de Tarapoto 
-  2016. 
 
 
H6 Los tipos de 
temperamento se  
relacionan 
significativamente  con 
la inteligencia múltiple 
interpersonal  en los 
estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto 
-  2016. 
 
H7 Los tipos de 
temperamento se  
relacionan 
significativamente  con 
la inteligencia múltiple 
intrapersonal  en los 
estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto 
-  2016. 
 
H8 Los tipos de 
temperamento se  
relacionan 
significativamente  con 
la inteligencia múltiple 
naturalista  en los 
estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico de Tarapoto 






Cuestionario de personalidad EYSENCK 
I. Datos generales 
Nombres y apellidos: __________________________________________________________ 
Género: Masculino                                  Femenino 
Ciclo: _____________                             Especialidad: ___________________________                                                       
Instrucciones. A continuación se presenta algunas preguntas sobre el modo como usted se comporta, siente y 
actúa. Después que lee cada pregunta, escribe al costado “SÍ” o “NO” según sea su caso. 
Trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las preguntas. No hay contestaciones “correctas” ni 
“incorrectas” y esto no es un test de inteligencia o habilidad, sino simplemente una medida de la forma como 
usted se comporta. 
=================================================================== 
1. ¿Le gusta abundancia de excitación y bullicio a su alrededor?  
2. ¿Tiene a menudo un sentimiento de intranquilidad, como si quisiera algo, pero sin saber 
qué? 
3. ¿Tiene casi siempre una contestación lista a la mano cuando se le habla? 
4. ¿Se siente algunas veces feliz, algunas veces triste, sin una razón real? 
5. ¿Permanece usualmente retraído (a) en fiestas y reuniones?  
6. Cuando era niño(a) ¿hacia siempre inmediatamente lo que le decían, sin refunfuñar?  
7. ¿Se enfada o molesta a menudo?  
8. Cuando lo(a) meten a una pelea ¿prefiere sacar los trapitos al aire de una vez por todas, en 
vez de quedar callado(a) esperando que las cosas se calmen solas?  
9. ¿Es usted triste, melancólico (a)?  
10. ¿Le gusta mezclarse con la gente?  
11. ¿Ha perdido a menudo el sueño por sus preocupaciones?  
12. ¿Se pone a veces malhumorado (a)? 
13. ¿Se catalogaría a si mismo(a) como despreocupado (a) o confiado a su buena suerte? 
14. ¿Se decide a menudo demasiado tarde?  
15. ¿Le gusta trabajar solo (a)?  
16. ¿Se ha sentido a menudo apático (a) y cansado(a) sin razón?  
17. ¿Es por lo contrario animado(a) y jovial? 
18. ¿Se ríe a menudo de chistes groseros?  
19. ¿Se siente a menudo hastiado(a), harto, fastidiado?  
20. ¿Se siente incómodo(a) con vestidos que no son del diario? 
21. ¿Se distrae (vaga su mente) a menudo cuando trata de prestar atención a algo?  
22. ¿Puede expresar en palabras fácilmente lo que piensa?  
23. ¿Se abstrae (se pierde en sus pensamientos) a menudo? 
24. ¿Está completamente libre de prejuicios de cualquier tipo?  
25. ¿Le gusta las bromas?  
26. ¿Piensa a menudo en su pasado? 






28. Cuándo se fastidia ¿necesita algún(a) amigo(a) para hablar sobre ello? 
29. ¿Le molesta vender cosas o pedir dinero a la gente para alguna buena causa?  
30. ¿Alardea (se jacta) un poco a veces?  
31. ¿Es usted muy susceptible (sensible) por algunas cosas? 
32. ¿Le gusta más quedarse en casa, que ir a una fiesta aburrida?  
33. ¿Se pone a menudo tan inquieto(a) que no puede permanecer sentado(a) durante mucho 
rato en una silla? 
34. ¿Le gusta planear las cosas, con mucha anticipación?  
35. ¿Tiene a menudo mareos (vértigos)?  
36. ¿Contesta siempre una carta personal, tan pronto como puede, después de haberla leído?  
37. ¿Hace usted usualmente  las cosas mejor resolviéndolas solo(a) que hablando a otra 
persona sobre ello?  
38. ¿Le falta frecuentemente aire, sin haber hecho un trabajo pesado?  
39. ¿Es usted generalmente una persona tolerante, que no se molesta si las cosas no están 
perfectas?  
40. ¿Sufre de los nervios?  
41. ¿Le gustaría más planear cosas, que hacer cosas? 
42. ¿Deja algunas veces para mañana. Lo que debería hacer hoy día? 
43. ¿Se pone nervioso(a) en lugares tales como ascensores, trenes o túneles?  
44. Cuando hace nuevos amigos(as) ¿es usted usualmente quien inicia la relación o invita a 
que se produzca?  
45. ¿Sufre fuertes dolores de cabeza?  
46. ¿Siente generalmente que las cosas se arreglaran por si solas y que terminaran bien de 
algún modo? __ 
47. ¿Le cuesta trabajo  coger el sueño al acostarse en las noches? 
48. ¿Ha dicho alguna vez mentiras en su vida?  
49. ¿Dice algunas veces lo primero que se le viene a la cabeza?  
50. ¿Se preocupa durante un tiempo demasiado largo, después de una experiencia 
embarazosa? 
51. ¿Se mantiene usualmente hérnico(a) o encerrado (a) en sí mismo(a), excepto con amigos 
muy íntimos? 
52. ¿Se crea a menudo problemas, por hacer cosas sin pensar?  
53. ¿Le gusta contar chistes y referir historias graciosas a sus amigos? 
54. ¿Se le hace más fácil ganar que perder un juego?  
55. ¿Se siente a menudo demasiado consciente de sí mismo(a) o poco natural cuando está con 
sus superiores?  
56. Cuando todas las posibilidades están contra usted, ¿piensa aún que usualmente vale la 
pena intentar?  
57. ¿Siente “sensaciones” en el abdomen, antes de un hecho importante? 
 
 





INVENTARIO DE PERSONALIDAD – EYSENCK Y EYSENCK 
HOJA DE RESPUESTAS 
Apellidos y nombres: …………………………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento: …………………  Fecha de aplicación: …………………  Edad: ……………… 
Ocupación: ………………………   Estudios: ……………………………… Sexo: ………………… 
 
 
 SÍ  NO      SÍ  NO     SÍ  NO 
01.        20.       39.    
02.        22.       40.    
03.        22.       41.    
04.        23.       42.    
05.        24.       43.    
06.        25.       44.    
07.        26.       45.    
08.        27.       46.    
09.        28.       47.    
10.        29.       48.    
11.        30.       49.    
12.        31.       50.    
13.        32.       51.    
14.        33.       52.    
15.        34.       53.    
16.        35.       54.    
17.        36.       55.    
18.        37.       56.    
19.        38.       57.    
 
 















Apéndice  C 
Escala MINDS-IM 
I. Datos generales 
Nombres y apellidos: _________________________________________________________ 
Género: Masculino                                  Femenino 
Ciclo: _____________                             Especialidad: ___________________________                                                       
 
Instrucciones. Lee cada frase y coloca con una x donde corresponda, considerando los 
siguientes criterios: 
 Marca 0 si no se parece en nada a ti. 
 Marca 1 si  se parece en algo a ti (solo un poco). 
 Marca 2 si se parece bastante a ti. 
 Marca 3 si se parece mucho o totalmente a ti. 
Trabaja lo más rápido que puedas, no demores mucho… Revisa bien antes de entregar, que 
todas las frases hayan sido contestadas. 
===================================================================
====== 
N° Ítems 0 1 2 3 
1 Estoy orgulloso (a) de tener un amplio vocabulario.     
2 Me resulta fácil manejar diversos símbolos numéricos.     
3 La música es un componente altamente significativo de mi 
existencia diaria. 
    
4 Siempre sé exactamente dónde estoy ubicado en relación a mi casa.     
5 Me considero un atleta.     
6 Siento que le agrado y le caigo bien a las personas de todas las 
edades. 
    
7 A menudo busco en  mí las debilidades  que yo observo en los 
demás. 
    
8 Disfruto y obtengo alegrías del mundo viviente que nos rodea.     
9 Me gusta aprender cada día nuevas palabras y lo hago con facilidad.     
10 Frecuentemente desarrollo ecuaciones que describen relaciones y 
explican mis observaciones. 
    
11 Tengo intereses musicales amplios que incluyen tanto el 
contemporáneo como el clásico. 
    
12 No me pierdo con facilidad y sé orientarme con mapas o planos 
sobre puntos y direcciones que me son desconocidos. 
    
13 Me siento orgulloso de mantenerme físicamente bien, me agrada 
sentirme fuerte y sano. 
    
14 Respondo a los demás con entusiasmo sin prejuicios o medias 
palabras. 
    
15 Con frecuencia pienso acerca de la influencia que tengo sobre los 
demás. 
    






17 Me agrada escuchar conferencias que me planteen retos.     
18 Con frecuencia establezco razones y relaciones en el mundo físico 
que me circunda. 
    
19 Tengo un sentido muy agudo de los tonos, el tiempo y el ritmo en la 
música. 
    
20 Me resulta fácil conocer las direcciones en los lugares nuevos para 
mí. 
    
21 Tengo un excelente equilibrio y coordinación ojo/mano y me 
resultan atrayentes lo deportes como el vóley, tenis, fútbol, etc. 
    
22 Me encanta compartir con una variedad de personas.     
23 Creo firmemente que soy responsable de quién soy  y que mi ser es 
producto de mis elecciones personales. 
    
24 Me encanta la jardinería y cuidar las plantas de mi casa.     
25 Me gusta escribir un diario, con todas mis experiencias personales.     
26 Las matemáticas siempre ha sido uno de mis cursos favoritos y 
voluntariamente he seguido mejorando en el curso de Matemática. 
    
27 Mi educación musical empezó cuando yo era niño (a) y continúa 
hasta el momento actual. 
    
28 Tengo la habilidad de representar lo que yo soy a través del dibujo o 
la pintura. 
    
29 Mi excelente equilibrio y coordinación de movimientos me permiten 
disfrutar de actividades de mucha habilidad. 
    
30 Me siento cómodo disfrutando de situaciones sociales nuevas.     
31 Frecuentemente pienso que la vida hay que aprovecharla al máximo, 
por lo que no malgasto mi tiempo en cosas sin importancia. 
    
32 Observo con agrado, la fauna silvestre y me gusta dar de comer a las 
aves. 
    
33 Leo y disfruto de la poesía y ocasionalmente escribo poemas.     
34 Me agrada y discuto con otros sobre temas y datos de estadística y 
cálculos numéricos. 
    
35 Soy una persona con habilidades tanto en la música instrumental 
como vocal. 
    
36 Mi habilidad para dibujar es reconocida por los demás.     
37 Disfruto mucho de las actividades al aire libre.     
38 Les caigo bien a los niños desde la primera vez que les conozco.     
39 Me agrada mucho leer sobre los grandes filósofos que han escrito 
sobre sus afanes, sus luchas, las alegrías y el amor a la vida. 
    
40 En alguna época de mi vida he sido un ávido coleccionista  de cosas 
de la naturaleza (como piedras, hojas, etc.) 
    
41 Tengo habilidad para utilizar las palabras en sentido figurado (hace 
metáforas). 
    
42 Me gustaría trabajar con la contabilidad de una empresa.     
43 Puedo repetir bien las notas musicales cuando alguien me lo pide.     
44 Puedo combinar bien los colores, forma, sombras y texturas en un 
trabajo que realizo. 





45 Me agrada participar y disfruto mucho de actividades deportivas 
tanto individuales como por equipos. 
    
46 Tengo facilidad para reconocer los méritos y éxitos de las demás 
personas. 
    
47 Pienso en la condición humana con frecuencia y en el lugar  que yo 
tengo en este mundo. 
    
48 Busco y disfruto de actividades recreativas como ir de pesca, 
acampar, etc. 
    
49 Me gusta aprender frases y pensamientos célebres, recordarlos y 
usarlos en mi vida diaria. 
    
50 Los números siempre han sido algo importante en mi vida.     
51 Me siento orgulloso por mis talentos en la música y los demás han 
reconocido también en mí esas cualidades. 
    
52 Me resulta sencillo construir y ver las cosas en tres dimensiones y 
me agrada fabricar objetos tridimensionales. 
    
53 Soy una persona activa y disfruto mucho del movimiento.     
54 Rápidamente me doy cuenta cuando alguien quiere manipular a los 
demás. 
    
55 Me siento feliz como miembro de mi familia y del  lugar que ocupo 
en ella. 
    
56 Me gusta mucho tener mascotas y procuro que estén sanos y bien 
cuidados. 
    
57 Disfruto escribiendo y creo tener habilidad para usar correctamente 
las palabras, la sintaxis y la semántica del lenguaje. 
    
58 Siempre trato de buscar la relación causa- efecto de las cosas o 
acontecimientos. 
    
59 Tengo una gran colección de CDs de música variada y disfruto 
escuchándolo. 
    
60 Tengo habilidad para crear y hacer cosas con las manos.     
61 Disfruto mucho de actividades de temporada de verano como nadar, 
correr olas, jugar pelota, etc. 
    
62 Tengo bien desarrollada mi intuición y pronto me doy cuenta de las 
cosas usando mi sexto sentido. 
    
63 Me agrada como soy  y tengo una clara idea de mis fortalezas y 
debilidades. 
    
64 Si pudiera sería miembro de las organizaciones que buscan proteger 
la flora y fauna (ecología) preservando el cuidado de la naturaleza. 
    
65 Me agrada conversar bastante con los demás y contarle historias, 
acontecimientos y hechos reales o inventados. 
    
66 En mis pensamientos con frecuencia están las ideas lógicas, las 
hipótesis y las deducciones. 
    
67 A menudo me gusta cantar, bailar, zapatear y estar conectado con la 
música. 
    
68 Necesito de imágenes, figuras, esquemas para entender mejor los 
hechos. 





69 Me agradan mucho las competencias deportivas y ver programas de 
TV de olimpiadas (atletismo, gimnasia, vóley, fútbol, etc.) 
    
70 Soy de los que piensa, que todos somos iguales y no desmerezco a 
nadie. 
    
71 Considero que soy una persona completamente honesta conmigo 
mismo. 
    
72 Amo a la naturaleza, sus ríos, montañas, valles y lagos.     
 
REVISE TODO ANTES DE ENTREGAR… NO DEJE NINGUNA SIN MARCAR 
 




Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 
1 5 10 18 25 30 40 50 60 70 75 85 90 95 99 
Verbal – lingüística        *        
Lógico – Matemático        *        
Musical        *        
Espacial        *        
Corporal-kinestésico        *        
Interpersonal        *        
Intrapersonal        *        






























Variable inteligencias múltiples 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 
Media 52,44 1,948 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior 48,57  
Límite superior 56,32  
Media recortada al 5% 52,83  
Mediana 54,00  
Varianza 326,461  
Desviación estándar 18,068  
Mínimo 3  
Máximo 89  
Rango 86  
Rango intercuartil 27  
Asimetría -,359 ,260 



















Variable inteligencias múltiples según temperamento 
            Tipos de temperamento = sanguíneo 
 
Descriptivosa 
 TIPOS DE TEMPERAMENTO Estadístico Error estándar 
INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 
SANGUÍNEO Media 57,07 2,280 
95% de intervalo de  
confianza para la media 
Límite inferior 52,47  
Límite superior 61,68  
Media recortada al 5% 57,19  
Mediana 60,00  
Varianza 218,263  
Desviación estándar 14,774  
Mínimo 24  
Máximo 89  
Rango 65  
Rango intercuartil 18  
Asimetría -,289 ,365 
Curtosis -,092 ,717 










Tipos de temperamento = flemático 
Descriptivosa 
 TIPOS DE TEMPERAMENTO Estadístico Error estándar 
INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 
FLEMÁTICO Media 32,33 6,988 
95% de intervalo de  
confianza para la media 
Límite inferior 16,22  
Límite superior 48,45  
Media recortada al 5% 31,54  
Mediana 35,00  
Varianza 439,500  
Desviación estándar 20,964  
Mínimo 3  
Máximo 76  
Rango 73  
Rango intercuartil 25  
Asimetría ,925 ,717 




















Tipos de temperamento = melancólico 
 
Descriptivosa 
 TIPOS DE TEMPERAMENTO Estadístico Error estándar 
INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 
MELANCÓLICO Media 45,86 6,266 
95% de intervalo de  
confianza para la media 
Límite inferior 30,53  
Límite superior 61,19  
Media recortada al 5% 46,12  
Mediana 47,00  
Varianza 274,810  
Desviación estándar 16,577  
Mínimo 17  
Máximo 70  
Rango 53  
Rango intercuartil 19  
Asimetría -,410 ,794 
















Tipos de temperamento = colérico 
Descriptivosa 
 TIPOS DE TEMPERAMENTO Estadístico Error estándar 
INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 
COLÉRICO Media 53,61 3,403 
95% de intervalo de  
confianza para la media 
Límite inferior 46,62  
Límite superior 60,59  
Media recortada al 5% 53,79  
Mediana 54,00  
Varianza 324,247  
Desviación estándar 18,007  
Mínimo 20  
Máximo 84  
Rango 64  
Rango intercuartil 33  
Asimetría -,162 ,441 



















Correlaciones entre los tipos de temperamento y las inteligencias múltiples en los 
estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tarapoto – 2016 





Las dimensiones de las inteligencias múltiples: 
I1: Verbal – lingüística 







     Correlaciones 




de Pearson 1 1,000
** 1,000** 1,000** -.067 .003 .112 -.060 -.082 -.101 -.126 -.090 
Sig. 
(bilateral)   0.000 0.000 0.000 .540 .975 .306 .582 .451 .353 .247 .411 







1,000** 1 1,000** 1,000** -.067 .003 .112 -.060 -.082 -.101 -.126 -.090 
Sig. 
(bilateral) 0.000   0.000 0.000 .540 .975 .306 .582 .451 .353 .247 .411 








1,000** 1,000** 1 1,000** -.067 .003 .112 -.060 -.082 -.101 -.126 -.090 
Sig. 
(bilateral) 0.000 0.000   0.000 .540 .975 .306 .582 .451 .353 .247 .411 







1,000** 1,000** 1,000** 1 -.067 .003 .112 -.060 -.082 -.101 -.126 -.090 
Sig. 
(bilateral) 0.000 0.000 0.000   .540 .975 .306 .582 .451 .353 .247 .411 












-.067 -.067 -.067 -.067 1 ,462** ,444** ,358** ,290** ,462** ,412** ,344** 
Sig. 
(bilateral) .540 .540 .540 .540   .000 .000 .001 .007 .000 .000 .001 








.003 .003 .003 .003 ,462** 1 ,259* ,324** ,291** ,295** ,344** ,296** 
Sig. 
(bilateral) .975 .975 .975 .975 .000   .016 .002 .007 .006 .001 .006 






.112 .112 .112 .112 ,444** ,259* 1 ,423** ,444** ,347** ,257* ,488** 
Sig. 
(bilateral) .306 .306 .306 .306 .000 .016   .000 .000 .001 .017 .000 
N 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 
Espacial Correlación 
de Pearson -.060 -.060 -.060 -.060 ,358
** ,324** ,423** 1 ,387** ,319** ,404** ,368** 
Sig. 
(bilateral) .582 .582 .582 .582 .001 .002 .000   .000 .003 .000 .000 








-.082 -.082 -.082 -.082 ,290** ,291** ,444** ,387** 1 ,460** ,345** ,470** 
Sig. 
(bilateral) .451 .451 .451 .451 .007 .007 .000 .000   .000 .001 .000 







-.101 -.101 -.101 -.101 ,462** ,295** ,347** ,319** ,460** 1 ,492** ,548** 
Sig. 
(bilateral) .353 .353 .353 .353 .000 .006 .001 .003 .000   .000 .000 







-.126 -.126 -.126 -.126 ,412** ,344** ,257* ,404** ,345** ,492** 1 ,412** 
Sig. 
(bilateral) .247 .247 .247 .247 .000 .001 .017 .000 .001 .000   .000 






-.090 -.090 -.090 -.090 ,344** ,296** ,488** ,368** ,470** ,548** ,412** 1 
Sig. 
(bilateral) .411 .411 .411 .411 .001 .006 .000 .000 .000 .000 .000   
N 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 65. 
 
 
